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AJUNTAMENT
(Tel. 971 829 595 - Fax 971 83 50 37)
www.arta-web.com - ajuntament@arta-web.com
Horaris:
* Oficines:  De dl a dv: De 8 a 14 h.
* Policia local: 971 835410 - mòbil: 609 863325
Residència: 971 836561
Club 3ª Edat: 971 835987
Poliesportiu: 971 835142
Escola de Música: 971 562008
Ràdio artà municipal: Tel. 971 829508
Na Batlessa: Tel. 971 835267
Protecció Civil: 619 70 30 49
Teatre d'Artà: 971 82 97 00
TELÈFONS D’INTERÈS:
Servei Urgent al Ciutadà: 112
G. Civil: 971 836155-  Urgències: 062.
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 971 83 60 57.
Sant Salvador: 971 836136
Parròquia: 971 836020
Convent: 971 829613
Correus: 971 836127
Institut Ll. Garcías i Font: 971 836334
Col·legi Na Caragol: 971 835841
Col·legi Sant Bonaventura: 971 836986
Col·legi Sant Salvador: 971 836269
GESA  avaries: 902 534902.
CENTRE DE SALUT
Tels.971  835001.   Cita prèvia: 902 079079
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel.971  554075
—
Cala Rajada: Tel. 971 563333.
SERVEIS MÈDICS PRIVATS
Clinic Artà: Ciutat, 39. Tel. 971 836237.
CENTRE MÈDIC.- Av. Ferrocarril, 2 - Tel.
971 835221. ( Imeco i Novomedic).
Revisió carnets de conduir: Dc. de 11 a 15
DENTISTES:
* Antònia Puigserver, Tel. 971 835735.
*  J. Llaneras, C/  C. Despuig, 7.
* Guillem Roser, Tel. 971 835514
SERVEIS VETERINARIS:
* Veterclinic, Tel. 971 836883 - 971567474,
639306390
POMPES FUNEBRES:
* Artanenques: (Tels. : 971 829 260 i 617 392
929)
TAXIS:  B. Esteva 971 836321,  M. Jaume
639524310, J. Palou 609675970, J. Esteva
667481133, Bonnin 657816060/971589375.
SERVEIS RELIGIOSOS:
Misses:
-Dies feiners: Centre 19,30 h. de dl a dj, els
divendres a la Residència. Convent 19 h.
-Dissabtes: Esglesieta 18,00 h, Convent 19 h.
i Parròquia 19’30 h.
-Diumenges i festius: Convent  11 i  19,00 h,
Parròquia 12 h., Sant Salvador 17 h.
Funerals: a les 19,30 h.
Despatx parroquial: Al Centre Social: dill. i
dim. de 20,00 a 21,00 h.
FARMÀCIES:
Pl. Marxando, tel. 971 836524
C. Despuig, tel. 971 836536
CLÍNIQUES D’INTERÈS:
Hospital de Manacor: 971 84 70 00
Son Dureta: 971 175000
Hospital de Son Llatzer: 971 20 20 20
Hospital General: 971 728484
Hospital Joan March: 971 613025
Hospital Sant Joan de Déu: 971 265854
Hospital Psiquiàtric: 971 761612
Policlínica Miramar: 971767000 971 767 500
Clínica Femenia: 971 452323
Clínica Juaneda: 971 731647
Clínica Palma-Planas:    971 918000
Clínica Rotger:    971 448500
Clínica Verge de la Salut: 971 175656
Creu Roja: 971 751445
Mutua Balear: 971 716546+971 715805
COLÒNIA DE SANT PERE
Dispensari: Tel.  971 589297.
Farmacia:C/ Major de la Colònia, 28
Tel. 971 589262
Oficina Municipal:  De dl a dv de 10 a 14 hores.
Horari de Misses:
Feiners: dimarts i dijous a les 18.00 h
Dissabtes a les 19 h i diumenges a les 18 h.
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sumari editorial
Pídanos presupuesto
sin compromiso
C/ Rafel Blanes, 98 (Tel. 871 988 887)
07570 - Artà
Qui són realment els
culpables?
Els nostres ciutadans en general ens
demanen sovint que donem canya a
l’ajuntament perquè es posi remei a la
brutícia que els cans deixen als carrers i
voravies del poble.
Bellpuig sempre s’ha fet ressò d’aquest
sentiment i a més troba que tenen tota la
raó del món.
Però avui nosaltres volem oferir un altre
aspecte i posar les coses vistes des d’un
altre caire, sense tampoc voler insinuar
que al cap i a la fi no siguin els polítics els
responsables directes.
Per això, direm que les caques fetes al
carrer haurien de ser recollides pels seus
amos. Així l’ajuntament no hauria de
tenir sempre el bou per les banyes. És ver
que tothom pot tenir el gust de posseir un
animal de companyia a casa seva i també
com és natural de treure’l a passejar.
Però alerta, creim que aquestes persones
podrien tenir una mica de solidaritat i dur
a passejar preferentment el seu ca per les
foraviles. Que pensin que les caques que
deixen pels carrers els seus animalets fan
que el nostre poble sigui no precisament
un model de netedat, i que els que no
tenim cans, que som la majoria més,
patim la incoherència dels altres. Que es
vol tenir ca i treure’l de casa, molt bé,
però en condicions de poder agafar els
excrements, ja que no és possible recollir
els seus pipís, que també fan pudor.
No culpem totalment a l’ajuntament, ja
que la culpa podria ser en principi dels
amos dels cans.
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Perruqueria unisex
J O S É   L U I S
Ofereix:
Extensions
Novies
Recollits
Carrer Pare Cerdà, 5
Telèfon 971 835 936
Maquillatge
Manicura
Depilacions facials
passat festes
Sant Antoni 2009: quina gentada!
Ja ens ho suposàvem, però les
previsions han quedat curtes. Quan la
festa de Sant Antoni cau en cap de
setmana, o prop d’ell, l’assistència de
gent de fora poble s’intensifica i arriba
a uns extrems inimaginables. Enguany,
dia setze va caure en divendres i això
va fer que moltíssima gent s’apropàs
fins el nostre poble per viure de primera
mà els primers balls dels dimonis. Els
rumors deien que des de Manacor
s’havien mobilitzat fins a set autocars.
El cert i segur és que, venguessen
d’on  venguessen, hi havia molta gent.
Tanta que impedia que la festa pogués
seguir el seu ritme habitual. Pensam
que els dimonis varen quedar amb
ganes de ballar ja que per tots els llocs
era impossible fer un rotle en
condicions per poder demostrar el seu
talent. Que hi hagi molta gent significa
que la festa és més viva que mai, però
hem d’anar alerta ja que la raça
humana té facilitat en aixecar imperis,
però també en destruir-los. De tota
manera, encara que els carrers
estassen estibats de persones no s’ha
de destacar cap incident negatiu
significatiu. Sí que és cert que hi ha
coses que hi sobraren: aquell graciós
que es va enfilar a dalt de la farola del
creuer de Canyamel, totes aquelles
estirades de banyes i cabells dels
dimonis, alguna cançó en castellà que
no hi té cap feina, empentes, botelles
pel terra, ... Però també és cert que es
varen tornar a sentir cançons
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C/ de Ciutat, 42
Telèfon. 971 83 56 48
Nova adreça
passat festes
tradicionals que estaven gairebé
oblidades, que la gent d’Artà va tornar
respondre amb ganes i il·lusió i que en
Biel i en Xisco, novament, demostraren
que són uns dimonis excepcionals i,
que si no hi ha res de nou, encara ho
poden ser molts d’anys més. Pel
demés tenim poques coses a destacar
i això és positiu ja que significa que tot
va anar com pertoca. Novament hem
de donar l’enhorabona a l’Obreria ja
que gràcies a la seva titànica feina la
festa de Sant Antoni s’ha convertit en
el principal referent per a tots els
artanencs i artanenques. Enguany en
Miquel Cursach fou l’encarregat de
posar ca seva. En aquest sentit sí que
hem de recalcar que enguany s’han
complert vint-i-cinc anys des de que
en Miquel és Obrer. Un dels moments
més emotius de la festa es va viure
quan, després d’haver cantat
l’argument elaborat amb molt d’art
per Joana Ginard, «Butlera», la família
d’en Miquel li va dedicar unes sentides
gloses d’agraïment com a persona i
com a pare. Aquestes gloses les
reproduïm dins el requadre perquè
hem demanat a la família poder-les
compartir amb tots els nostres lectors.
A més d’aquesta efemèride també
volem remarcar la feinada feta per la
banda de música, ja que Sant Antoni
sobretot és això, una festa musical, i la
banda, any rere any, esdevé un dels
principals protagonistes. Un
protagonista insubstituïble i
summament important. De la
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GRUP MUNTANER RIBOT S.L.
Empresa concessionària dels serveis
administratius, funeraris i de
manteniment dels cementiris d'Artà i
la Colònia de Sant Pere.
Plaça Conqueridor, 11, baixos
Telf. (24 hores) 971829260
Mòbil 617392929
07570 Artà
Sempre al seu servei
horari fosser:
estiu de 8 a 13 h. i de 16 a 19 h.
hivern: de 8 a 13 h. i de 15 a 17 h.
SERVEI PERMANENT LES 24 Hores
SERVEIS
FUNERARIS
Plaça Conqueridor, 11 baixos     Tel. (24 hores) 971 829260
07570 Artà                                             Mòbil 617 392 929
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passat festes
Foto: Miquel Mestre
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GRUP MUNTANER RIBOT S.L.
Asseguri el que és cert
Assegurança Universal de decessos
MAPFRE FINISTERRE
Plaça Conqueridor, 11 baixos     Tel. (24 hores) 971 829260
07570 Artà                                             Mòbil 617 392 929
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passat festes
cavalcada volem destacar
l’enorme quantitat de bèsties
enganxades i muntades.El nombre
de cabriols, carros, carretons i
carrosses també fou exagerat. De
fet, les beneïdes foren tan llargues,
gràcies a la participació de la gent
d’Artà, que l’horari dels actes
posteriors es va retardar una mica.
En suma, enguany han estat unes
festes molt participades, on no
hem de destacar cap desgràcia.
Ara ja només ens resta esperar
fins l’any que ve (que si heu tret
comptes caurà en dissabte i
diumenge. Ja ens podem anar
preparant!). Molts d’anys a tots i
a totes.
25è aniversari com Obrer de
Miquel Cursach
Vint-i-cinc anys fa enguany
de que en Miquel és Obrer
es seu padrí ho fou primer
i ell el seguí amb afany
l’apreciam i no’s estrany
és gran Santantonier.
Ben jove va debutar
ja que molts avantpassats
Obrers havien estats
i ell volgué continuar,
fadrí quan va començar
i molts anys ja han passat.
Sempre el veus ben decidit
vetlant per la nostra festa
a ajudar sempre se presta
ho ha viscut des de petit
fent l’acapte ha sortit
capell i cara xalesta.
Vint-i-cinc anys d’Obrer
de Sant Antoni admirador
la família amb molt d’amor
inventam  un cançoner
no som gent professional
és una ocasió especial.
Miquel Cursach, de Xiclati
els teus fills amb molt d’amor
et dedicam una cançó
amb l’ajuda de na Cati.
els molts d’anys volem donar
pels vint-i-cinc anys brufar.
Salut pe seguir endavant
fent festa a Sant Antoni
i per dar-ne testimoni
s’Ajuntament va entregant
una placa recordant
qu’ets un Obrer ben idoni.
Artà, a 17 de gener de 2009
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noticiari
A R T Á
C/. Ciutat nº 2
TEL. 971 82 97 97
MANACOR – CALA MILLOR – CALA BONA – SON SERVERA –
CENTRO COMERCIAL EROSKI SA COMA – CALA RAJADA
Servim:
Carns, fruites i verdures
Torrades i adobos
Ofertes quinzenals
Encàrrecs per telèfon
Servei a domicili.
Horari d'hivern
De dilluns a divendres:
De les 8,30 a les 13,30
i de 16,30 a 20 h.
Dissabtes
de 8,30 a 14 i de 16,30 a 20 h.
Avda. Costa i Llobera, 39 Tel./Fax: 971836390
Els Verds - Esquerra d’Artà reiteren la seva denúncia del pèssim estat de conservació
i nul manteniment dels parcs infantils d’Artà
Fa anys que no s’hi ha dedicat cap inversió i el manteniment és deplorable
Els Verds-Esquerra d’Artà denuncien
el pèssim estat de les instal·lacions de
parcs infantils del nucli urbà d’Artà,
alguns dels quals es troben en unes
condicions tals que esdevenen
impracticables i, el que és pitjor,
veritablement perillosos, per als més
petits. És per aquest motiu que
l’agrupació ecologista artanenca
presentarà una vegada més un Prec
la propera sessió ordinària del Ple de
l’Ajuntament d’Artà d’Instància a
l’equip de govern (UM-PSOE) per a
que es dugui a terme, de manera
urgent, un esforç per a habilitar
aquestes instal·lacions per al seu ús.
Aquesta no és la primera ocasió
aquesta legislatura en què es
denuncien aquests fets i la pèssima
gestió d’aquestes instal·lacions
municipals per part,
sobre tot, de Rafel
Gili (UM), Batle
d’Artà i regidor
d’Urbanisme, Obres
i Serveis. Durant
aquest temps no
només no s’ha dut a
terme una tasca
sistemàtica i
periòdica de
manteniment, sinó
que no es té notícia
de cap intenció de
cercar, per part
d’aquest responsable
municipal, la manera
d’evitar arribar novament a l’estat
impracticable en què es troben els
parcs infantils avui novament.
Instal·lacions  i
reparacions sanitàries,
de gas, calefacció i aire
condicionat
RAFEL FORTEZA GENOVART
C/ Sant Joan Evangelista, 35 - tel. 971589167 / 630618388
07579 - Colònia de Sant Pere
ES VENEN
* FEMS DE BÍSTIA
* COMPOST
* ALGA.
Informació al Tel. 608 435 830
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Conferència al Museu Regional d’Artà
El passat 14 de gener va tenir lloc, a la
Fundació Museu Regional d’Artà, la
conferència «Notes sobre la
cançonística de Sant Antoni»,
organitzada pel Museu en col·laboració
amb l’Obra Social Sa Nostra. La
presentació de l’acte va anar a càrrec
de Margalida Tous Ferrer, patrona de
la Fundació Museu Regional d’Artà,
qui va fer una exhaustiva presentació
del conferenciant Miquel Sbert i
Garau, per al qual, i segons les seves
paraules, «la figura de Sant Antoni és
un mite i les seves cançons tenen un
important caire lúdic i religiós» i, segons
el qual, «tothom espera Sant Antoni».
El Sr. Sbert és llicenciat en Filologia
Hispànica i doctor en Filologia Catalana
amb la tesi La poesia de tradició
oral: aportació al catàleg de
glosadors de Mallorca, per la qual
rebé el cum laude, per unanimitat, del
Departament de Filologia Catalana i
Lingüística General. Ha obtingut
diversos premis i distincions, entre els
quals cal destacar el Premi Ciutat de
Palma d’Investigació de 1986. Ha
exercit de mestre d’educació primària
i de professor de llengua i literatura
catalanes, i actualment és cap del
Departament d’Inspecció Educativa
de la Conselleria d’Educació i Cultura
de les Illes Balears. És autor de
assistent, molt interessat en un tema
tan arrelat al nostre poble com són les
cançons de Sant Antoni, i que va
gaudir de valent amb les paraules del
conferenciant. Des del Museu només
podem dir que va ser tot un goig i
privilegi poder saber una mica més
d’aquestes cançons gràcies a un
entregat Miquel Sbert.
noticiari
Les festes de Gràcia d’enguany tendran un marcat caràcter artanenc
Una de les festes que estan agafant
més força a Barcelona és la festa de
Sa Pobla a Gràcia. Des de anys enrera
els organitzadors de la festa encenen
un fogueró i els cantadors i glosadors
de Sa Pobla canten durant tota la
vetlada acompanyats de les seves
ximbombes. Com no podia ser d’altra
manera és molt comú veure moltes
cares artanenques que es desplacen
fins a Gràcia per viure la festa de ben
aprop. Enguany, però, és destacable
la quantitat d’actes que tenen com a
protagonistes als artanencs. Ja dijous
dia 29 de gener hi ha prevista al CAT,
Centre Artesà Tradicionàrius, la
presentació del llibre «Cançoner dels
Darrers Dies d’Artà» de Jaume
Cabrer, a càrrec de Miquel Sbert.
Durant l’acte tendrà lloc una
ximbombada a càrrec dels
ximbombers  d’Artà i de Sa Pobla.
Divendres, dia 30 de gener, també al
CAT, a partir de les 22 h tendrà lloc
l’acte de presentació del DVD «La
Festa de Sant Antoni a Artà», realitzat
per Jaume Ayats, Antònia Maria
Sureda i Francesc Vicens. Finalment,
dia 31 de gener a la plaça de la
Virreina, a partir de les 23 h, se
celebrarà una mostra de balls i cants
mallorquins en la qual hi participarà
l’agrupació Artà Balla i Canta. En
definitiva, enguany les festes de Sa
Pobla a Gràcia tendran un dolç regust
artanenc.
diversos llibres, com ara La mar i el
cançoner, La cinta de plata o
Llengua de glosador (notes sobre
poesia de tradició oral), entre
d’altres. Ha publicat diversos articles
en revistes especialitzades com ara
Estudis Baleàrics, Lluc, El Mirall,
L’Arc, etc. Setmanalment publica un
article sobre etnopoètica al diari Última
Hora, a la secció «Llengua de
glosador».
La resposta a aquest currículum tan
important fou el nombrós públic
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EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE
c/ Sant Llorenç  s/n - Artà
Tels.: 971 83 69 36
 mòbil 629 605 285
noticiari
El Centre de Dia, un servei per a la nostra gent gran
El Centre de Dia d’Artà és un servei
municipal de caràcter diürn adreçat a
persones majors de 55 anys en situació
de dependència, és a dir, que tenen
carències per realitzar de manera
autònoma les activitats quotidianes i
que conviuen amb familiars o altres
cuidadors. L’horari d’atenció és de
dilluns a divendres, de 8 h a 19 h.
El primer objectiu del Centre és
millorar la qualitat de vida de la gent
que hi assisteix i la dels seus familiars
(alimentació, higiene, control sanitari,
rehabilitació, potenciar les capacitats
de la persona, etc.) i evitar
l’internament residencial de manera
que la persona pugui seguir en el seu
entorn. Un altre objectiu és afavorir la
recuperació i el manteniment del
màxim grau d’autonomia amb el
programa terapèutic que es du a terme
amb els professionals que hi fan feina
(treballador social, fisioterapeuta,
infermera i auxiliars de clínica).
Les persones interessades en conèixer
més aspectes sobre el servei podeu
posar-vos en contacte amb la
treballadora social del Centre de Dia
al telèfon 971 83 51 87 o presentar-
vos al carrer de la Clota, núm. 6, i
visitar-nos. Hi estau tots convidats!
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noticiari
Noces d’or
Juan Terrassa Bauzà («Xicu», nascut a Capdepera)
i Antònia Sureda Miquel («Poleta», nascuda a
Artà), es casaren a Artà el 12 de gener de 1959,
oficiant l’acte el Pare Damià Nicolau (e.p.d.) a
l´Església dels pares Franciscans d´Artà.
Tenen 2 fills bessons: Juan (casat amb Margalida)
i Catalina (casada amb Pere) i 4 nets: Guillem,
Joan, Joan Lluis i Catalina Antònia.
Han passat aquests 50 anys amb salut i unió,
juntament amb els seus fills i nets. Per això, han
volgut «renovar el contracte», el dia 18.1.2009, en
una misa a la mateixa Església dels pares
Franciscans d´Artà, celebrada pel pare Terrassa.
Després anaren, amics i familiars ,tots plegats, a
celebrar-ho amb un dinar i festa a Ses Cases de
Son Sant Martí.
Enhorabona i salut per a molts d´anys !!!
Camí de ca’n canals s/n Recinte poliesportiu.07570 – Artà  CE :aiguaesportarta@hotmail.com . Tel./fax: 971 82.91.32
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noticiari
Servei de camió i grua
C/. Joan Alcover, 1 – 2n
07570 – Artà
Tel. 971 835 874 // 608 435 830
transmoll@terra.es
INFORMACIÓ I MATRÍCULA
Edifici Municipal de Ses Escoles
Àrea socioeducativa
Carretera de Sant Salvador, s/n
Telf.:  971835238 / 971835624
eadults@arta-web.com
L’Escola d’Adults us recorda que
encara teniu temps d’apuntar-vos als
cursos que tenen la matrícula oberta:
· SOCORRISME DE PLATJA I
PISCINA (105 hores)
Del 20 de febrer al 5 d’abril. Divendres,
dissabtes i diumenges. Preu a
determinar.
· INICIACIÓ A LA DANSA
AFRICANA (10 hores)
Del 5 de febrer al 30 d’abril. Cada
dijous de 20 a 21 hores.
· MANIPULACIÓ D’ALI-
MENTS (2 aprox)
Inici en cobrir el mínim de 20 places
necessàries.
· REPARACIONS DOMÈSTI-
QUES BÀSIQUES (14 hores)
Del 17 de febrer al 19 de març.
Dimarts i dijous de 19 a 21 hores.
· RESTAURACIÓ DE MOBLES.
Grup II (60 hores)
Del 13 de febrer al 5 de juny. Cada
divendres de 17 a 21 hores.
Taller d’enologia
El passat cap de setmana, dissabte 24 i 25 de gener, l’Escola d’Adults de
l’Ajuntament d’Artà va realitzar un Taller d’Enologia a s’Estació amb vint-
i-un participants.
L’enòleg encarregat d’impartir el curs, Pep Bransuela, arribat des de Portbou,
Alt Empordà, va proposar dos dies teòrico-practics entorn del vi. Però del vi
de Mallorca. Tot i ser ell de Catalunya, l’estudi es va basar en vins autòctons,
concretament del Pla i Llevant de l’Illa. Tots ells—blancs, rosats i negres—
cedits gratuïtament per part de les bodegues que hi han participat.
En el curs, dividit en tres parts, es van explicar les tècniques de producció de
vins blancs, negres, rosats, vins escumosos i moscats. El format del curs va
consistir en l’explicació teòrica d’elaboració, la diferenciació dels aromes
propis de cada casta de vi, una part visual i finalment el tast dels vins.
Des de l’Escola d’Adults volem donar l’enhorabona a tots els participants per
la seva implicació i bona actitud en tot moment, al professor, l’enòleg Pep
Bransuela per les seves bones explicacions i per respondre amb paciència les
preguntes de tots els alumnes, i a les Bodegues que han col·laborat, de forma
totalment desinteressada i amb l’únic propòsit de potenciar els seus vins i per
extensió la bona qualitat dels vins mallorquins. Així, les bodegues que han
col·laborat amb el taller d’enologia són, ordenades alfabèticament: Armero i
Adrover, Butxet, Can Majoral, Galmés i Ferrer, Jaume Mesquida, Miquel
Gelabert, Miquel Oliver, Pere Seda, Vinya Taujana.
Floristeria
          Xisca
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TALLER MECÀNIC
CAN CARAGOLET
Reparació de vehicles en general
Venda de cotxes nous i usats de totes les
marques
Carrer de Santa Margalida, 83  Tel. 971 835 788 – 07570 - ARTÀ
S’arrenda
aparcament zona
Es Collet
Informació al tel. 699 578 144
Una xerrada amb…
Joan Servera Gelabert, antic regent del forn de Ca’n Leu
Joan Servera Gelabert va néixer a Artà el dia 22 de maig de 1933. Va cursar les primeres lletres al col·legi de
les Monges de Can Morei, a les severes ordres de la popular sor Magdalena.
Més tard, va anar a l’escola del frares franciscans alternant els estudis amb la feina del forn de casa seva,
aleshores regentat pels seus pares.
Va conèixer i  es va casar amb Esperança Morey Amorós (Escolana), fruit del qual matrimoni nasqueren els
tres fills, Miquel, Bàrbara i Joan. Na Bàrbara es va casar i té dos fills, Tomeu i Joan, actualment en edat escolar.
Començam l’entrevista a Joan Leu, asseguts a casa seva i l’escometem tal com segueix:
Bellpuig.- Joan, recordes quin any
començares la feina al costat dels
teus pares al forn?
Joan.- Tendria uns quinze anys quan
vaig deixar els estudis a cas frares per
posar-me ja a ajudar els meus pares a
les feines pròpies del forn. Els meus
pares obriren sobre l’any 1932. El
meu pare va fer el servei militar a
Intendència i la meva mare anava a
jornal al forn de Can Toni Picó, on és
ara la cafeteria s’Empelt. Quan en
Toni va deixar el forn els meus pares
el varen agafar i l’emplaçaren on és
actualment, al carrer de Santa
Margalida.
B.- El forn aleshores s’encalentia
amb llenya, si no ens equivocam...
J.- Efectivament, però al contrari del
que molts pensen que actualment es
pugui encalentir amb gasoil o
elèctricament, et diré que ara també
seguim amb el mateix sistema de
cremar llenya, però sempre hem
cremat troncada de pi i no de rama.
Per tant, el que encalenteix el forn
tampoc no és el caliu, sinó que és la
flamarada que recorre la plataforma
inferior del forn.
B.- Donau raó amb un sol forn a la
demanda del pa...?
J.- Solem fer dues fornades de pa
diaris i tres en vísperes de festes. La
pastisseria és un cas a part, ja que
feim altres fornades aposta.
B.- Quin any vàreu canviar del forn
antic a l’actual, i quina és la diferència?
J.- No ho record bé, però ja fa un bon
grapat d’anys. En primer lloc posàrem
una caldera de gasoil, però ens sortia
molt car. De fet, et vull assabentar
que ens costava 11.000 pessetes per
setmana de compra del gasoil.
Després tornàrem a la llenya i vaig
voler fer una prova: cada setmana
posava les 11.000 pessetes que
gastàvem de gasoil dins una caixeta i
pagava la llenya d’aquests diners. Al
cap d’un any vaig tenir curiositat per
saber quins doblers tenia
emmagatzemats i hi va haver la friolera
de 532.000 pessetes. Així que el forn
que tenim és de tipus anomenat
moruno.
B.- Quasi res la diferència. Segur que
a les teves joventuts els clients
portaven els pans i les coques al forn
per coure...
J.- En temps primer era tota una
odissea el pastar els clients a casa
seva. En primer lloc havien de guardar
entrevista
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Focs artificials
Catering
Castells infantils
el llevat casolà (ara es diu llevadura),
i record que mon pare s’aixecava
sobre les 4.30, hora solar, ara serien
les 6.30 h, i anava a les cases, després
d’encendre el forn i avisava amb
aquesta escomesa: posau aigua al
foc, essent la contrasenya perquè les
dones començassin a pastar el pa.
Més tard, mon pare tornava a cada
casa i se’n portava el pa damunt el
fenyador sobre el cap. Però més
envant va suprimir la primera visita
quedant a una hora determinada per
pastar. Sobre les vuit anava a les
cases a cercar ja el pa preparat. Cada
dia solíem fer dues fornades, una de
pa i una altra de coques amb verdura.
Tot era dels clients, només veníem
una dotzena de pans. El que també
fèiem molt era sopes. Pensa que cada
dia tothom menjava sopes els vespres,
i això s’havia de tenir en prou compte.
B.- La feina segur que és ara més
fàcil que temps enrere... Pastar,
enfornar, coure, treure...
J.-  Actualment és molt més fàcil, ja
que la maquinària ha suplit les mans i
quasi res és ara artesanal.
B-. A quina temperatura es couen els
vostres productes i com coneixeu que
són a punt de treure del forn...?
J.- El pa es cou a una temperatura de
220 graus. Les ensaïmades basta a
uns 100 graus. Així ens ho marca el
piròmetre actual, però ja en teníem un
als principis. Coneixem també quan
es cuit pel color que agafen els totxos.
El pa necessita més o manco una
hora, les ensaïmades un quart. Hi ha
vegades que aprofitam a coure
després del pa i encara hem de llevar
calor del forn. Pensa que els forns
particulars també ho han de
comprovar tot a ull. Pel dit color dels
totxos.
B.-  Joan, quants d’anys fa que t’has
jubilat i qui és ara el que fa cap a Can
Leu...?
J.-  Enguany ha fet 10 anys que em
vaig jubilar per l’edat dels 65 anys. El
que és el responsable de l’empresa és
el meu fill Joan, sempre ajudat pels
seus germans Bàrbara i Miquel.
B.- Supòs que a més de repartir pa a
les botigues el que feis majoritàriament
és vendre els productes a casa...Què
és el que més veneu...i quina quantitat
diària...
J.- Efectivament. Abans es repartia
el pa casa per casa però fa ja uns 14-
15 anys no ho feim. Ara només en
repartim als supermercats i a poques
petites botigues. La resta, que és la
majoria, el despatxam a casa. Quan el
que més es ven, són els pans petits i
mitjancers.  Les barres i els pans
grossos es venen manco igual que els
panets i pa negre. Diariàment solem
vendre unes 500 peces.
B.- Joan, a més dels clients habituals
artanencs, quina gent ve a comprar
els vostres productes...?
J.- Ve gent de Cala Rajada, Son
Servera i de sa Colònia. També molts
estrangers residents i qualcun de
passant.
B.- Parlem de les farines, són
actualment de més qualitat que antany
i quins són els proveïdors habituals...?
entrevista
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J.- Ara pens que són de més qualitat
que fa uns anys. Resulta que
actualment li treuen la flor, el moldre
és diferent i també hi ha més varietat
de farines. Abans, farina de pa i de
força. Els proveïdors són Farines de
Mallorca i altres provinents de la
península.
Mentre xerram (en Joan Leu passa
per ser un home molt conversador
i també parla sempre en to d’humor,
tenint sempre a flor de pell els
acudits més saborosos del mercat),
ens mostra les maquinàries per
pastar les distintes classes de pa i
també de les ensaïmades. La forma
de pastar i separar els distints
tamanys i pesades. La màquina de
fer les sopes i també la de tallar el
pa en llesques. També el forn
giratori que els permet coure els
productes amb més agilitat i
regularitat. Ens conta una
anècdota d’una persona que per
fer més via volia fer ell les sopes i
una vegada la fulla li agafà dos
dits i els hi va escapçar. Però no es
va escalivar. Ens mostra el llenyer
ple de troçada de pi, la qual cremen
dins el fogó d’on surt la flamarada
cap a davall el forn per agafar les
calories pròpies de coure el pa. La
flamarada i/o el fum, després
s’enfila cap a dos sostres més per
llavors sortir el fum per un fumeral.
És realment una passada veure tota
la maquinària i altres utensilis per
a l’elaboració del pa i ensaïmades.
Així es comprèn la feina artesanal
dels seus pares i també a la seva
joventut. Ens conta també que cada
madona de casa portava la seva
farina al forn, el pare feia el pa
distint de cada casa, posava una
senya distinta del mateix pa dins la
senalla de les madones, i al treure’l
del forn posava el pa cuit a cada
senalla distinta. Tot un procés
totalment artesanal. Aleshores els
ajudava l’oncle Toni Leu, que
actualment viu a Cala Rajada.
Seguim la conversa...
B.- Joan, recordes quants forns hi
havia a la teva joventut i també els que
hi ha a la actualitat?
J.- Quan jo era al·lot hi havia: Can
Leu (nosaltres), Can Beca, Can Sopa
de sa plaça de s’Aigua, Can
Matemales, Ca na Rosa Sopa, Can
Balaguer, Can Mosca i es Forn d’en
Serra. No en record d’altre. Ara
quedam nosaltres, Can Matemales,
Ca na Rosa Sopa, Can Juanjo
Sarasate, L’Artesana i es forn de Can
Pere. Crec que no n’he deixat cap.
B.- Vosaltres sempre us heu dedicat
preferentment a fer més pa que
pastisseria...
J.- Sí, nosaltres només feim pa blanc,
amb les seves varietats, pa negre i
integral. De pastisseria només
ensaïmades petites i grosses (quilo,
mig, quart...), també feim barrots...
B.- Quina classe de pa es ven més...?
J.- Sens dubte el pa petit i el mitjancer.
Les barres tant petites com grosses i
el pa moreno es venen manco.
B.- Joan, de veritat, si ara poguessis
tornar enrere, hauries estat altra volta
forner...?
J.- Sí, crec que tornaria a caure dins
el mateix gambaner. Realment no em
puc queixar, perquè la salut m’ha
acompanyat i la família també. Hem
tengut sort i hem fet quatre diners.
Acabam la conversa amb en Joan
Servera Gelabert, Joan Leu per a
tothom, el qual ens ha atès molt
cordialment, dissertant més d’una
hora sobre el que hem exposat i si
no aturam encara hi seríem.
entrevista
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Racó del Poeta
L’INDRET
Vull ignorar l’auguri del meu dubtós trajecte,
- il·lògica tongada d’albades i crepuscles.
No em plau entendre res de l’afany que deserta
glaçant-me l’endemà pel raval de l’efímer.
No sé gens del perill de reblar uns hemistiquis,
ni d’aquest llarg sigil, com a de tintoreres,
que subjuga tenaç tot el meu cor precari.
Vull confondre el neguit que pervers em recorda
l’indret definitiu on és present l’absència.
No m’esmenteu l’abís, ni l’entorn, ni la fita,
d’aquell terme sornut on el final despunta
i es tornen els amors subtilment prescindibles.
No sé prou com jutgeu la meva covardia,
ni la fe que nodriu del pervenir que guaita.
Doneu-me, si de cas, un fraseig que conformi...
Quan callada la ment, no obligui la paraula,
d’on trauré el vers capaç de fer callar el mutisme?
                                    Joan Mesquida
Del seu poemari HÀLITS, guanyador de la Rosa d’Or de la
Pau en el Certamen Literari Castellitx d’Algaida 2008.
A la memòria de Joan Bernat Gili
Dades biogràfiques
En Joan Bernat (26.03.1933 –
23.01.2009) va nàixer Artà i era casat
amb Bàrbara Pomar Carrió. Les
circumstàncies difícils de la postguerra
civil motivaren la família Bernat Gili a
emigrar a l’Argentina. En Joan era
aleshores un adolescent i passà gran
part de la seva joventut en aquell país
on treballà de representant en uns
grans comerços. Aquesta estança a
l’Argentina marcà profundament la
seva vida i trajectòria professional.
Foren moments crucials – la vida
vista des de la perspectiva de la mort
es redueix sempre a moments, a petites
històries -  que ajuden a entendre les
motivacions i trets rel·levants de la
personalitat de l’amic i vesi Joan.
De retorn a Mallorca amb una
formació i experiència de comptable i
d’administratiu va continuar amb la
mateixa feina de representant a Ciutat
en l’empresa cervesera «Dorada
Balear» fins a la seva jubilació als 63
anys.
Un home responsable
Això que hem anomenat moments
(professió, ubicacions diverses...)
determinaren una de les principals
característiques d’en Joan: la
responsabilitat. En Joan era en tot i en
qualsevol situació o circumstància un
home responsable. La seva formació
i les seves conviccions morals el
portaven a posicionar-se de manera
fiable en tot el que feia o emprenia.
Les persones que el tractaven i
coneixien podien donar-se compte
sempre des de quina òptica o
perspectiva veia ell el món i les coses.
Aquesta autoimposada obligació moral
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de prendre partit i donar els seus
propis punts de vista sobre les
situacions o problemes li fou a vegades
ocasió de problemes i incomprensions.
Viatger
Un altre tret de la seva biografia era
la passió per viatjar. El seu treball com
a representant li exigia moure’s
constantment i tractar amb molta gent.
Aquesta circumstància influí, sens
dubte, a què en Joan unís al seu sentit
de la responsabilitat el del respecte
pels demés. Li agradava viatjar,
conèixer altra gent, regions i païssos,
conversar, però també escoltar les
opinions dels demés i modificar les
pròpies si li aportaven nous aspectes
o considerava que enriquien o eren de
més pes que les seves.
Aquesta passió per a conèixer nous
horitzons li donaren una actitud oberta
i aptitud per afrontar noves situacions
i problemes.
Vida a la Colònia de Sant Pere
En Joan i Na Bàrbara formen part del
grup dels  anomenats palmessans que
entre els anys 70 i 80 del proppassat
segle començaren a venir a La Colònia,
i que més tard, progressivament
s’anirien establint en la urbanització
de Montferrutx.
L’any 1994 , data de la seva jubilació,
En Joan i Na Bàrbara amb les seves
dues filles, MªAntònia i Àngela
passaren a viure en casa pròpia al
carrer Tarongers de la urbanització
Montferrutx. La família s’integrà
fàcilment a la localitat, tant i així que
les dues filles prest s’hi casaren.
President de l’Associació de
Persones Majors
Durant 4 anys en Joan va assumir el
càrrec de President de l’Associació
de Persones Majors; tasca que va
exercir amb responsabilitat i esperit
emprenedor. Durant  aquests anys es
feren moltes activitats i sortides
culturals i d’esbarjo dintre i fora de
l’illa.
La malaltia
En els darrers anys En Joan va passar
per moments difícils degut a un fràgil
estat de salut. La seva passió per
viure, una actitud esperançada i les
seves arrelades conviccions cristianes
li donaren sempre l’energia necessari
per a mantenir-se ferm i encoratjat.
 Na Bàrbara i la seva família viuran
des d’ara entre el record i la seva
tasca de confrontar la seva vida sense
la companyia i presència física d’en
Joan; però segur que ell, des d’allà on
el seu esperit es trobi les animarà a
viure  com ell ho va saber fer: de
forma responsable, i amb la il·lusió de
gaudir de cada instant de la vida.
Joan, descansa en pau.
Associació Amics de la Música
Concert Cor de la Fundació Teatre Principal de Palma
La col·laboració entre Amics de la
Música  i «la Caixa» no es redueix als
concerts pedagògics que any darrera
any es venen celebrant en l’església
de la Colònia, sinó que s’estén a altres
activitats.
El passat 15 de gener en Miquel Pou,
delegat de «la Caixa» en la Colònia
posà a disposició de l’associació Amics
de la Música 21 invitacions per assistir
al concert que donà en el teatre de
Manacor el Cor de la Fundació Teatre
Principal de Palma. N’Antònia Martí
i altres membres de la directiva es
preocuparen de l’organització i
transport. D’aquesta forma 21
persones pogueren gaudir de les veus
fluïdes i ben empestades d’un cor que
té una gran tradició lírica i que ha fet
possible la realització de vint-i-dues
Temporades d’òpera i de sarsuela.
Aquest cor fou creat l’any 1983 essent
Serafí Guiscafrè director del Teatre
Principal de Ciutat.
El programa va incloure fragments de
sarsuela i òpera. D’entre els fragments
de sarsuela citam  com a més coneguts:
Doña Francisquita, Cançó d’amor
i Guerra i Carmen. D’òpera es
cantaren fragments de: La traviatta,
Aida i Nabucco de Giuseppe Verdi.
El repertori va permetre, com es pot
veure, interpretacions suaus (sarsuela)
i d’altres més fortes (òpera) que posen
en tensió tota la musculatura vocal
dels cantaires, com Aida o Nabucco.
Un gran concert i un nou encert de
planificació i organització d’Amics de
la Música.
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Sant Antoni a l’escola Rosa dels Vents
Aquestes festes de Sant Antoni a  l’escola hem fet  molta feina,
a més de fer la feina quotidiana hem reservat una part del
temps per dedicar-ho a Sant Antoni.
Cada dia hem escoltat i cantat les glosses de Sant Antoni i fet
algun ball, perquè els nins i nines que no coneixen la festa
poguessin  gaudir de la nostra cultura popular.
Per començar pintàrem el dimoni gran i el dimoni petit juntament
amb Sant Antoni damunt paper continu i els aferràrem a
l’entrada de l’escola per començar a ambientar la festa.
També els pintàrem en  petit i plastificat  perquè se’ls poguessin
dur a casa seva.
Tots els nins de l’escola i «l’escoleta» varen fer una careta per
dur posada el dia del fogueró.
Dia 14 férem una coca amb sobrassada i després la mos
menjarem, va ésser ben bona!
Dijous dia 15 de gener l’AMIPA, com cada any, va fer la festa
de Sant Antoni a l’escola. Férem  un fogueró al mig del pati i
amb els nins i nines hi posàrem un ninot al damunt. Cantàrem,
ballàrem i menjàrem. Aquesta és una manera de donar a
conèixer les nostres festes a les famílies de l’escola que no son
d’aquí.
Divendres 23, vàrem rebre sa visita de l’obrer major En Benet
Capó i dels dos dimonis, en Rafel i en Guiem. Els nins estaven
molt emocionats i alguns nerviosos ja que tenien por de
l’esperada visita dels admirats i
temuts dimonis.
Els nins i nines pogueren fer
preguntes a en Rafel i Guillem, a
les quals ells contestaren amb el
sentit de l’humor que les
caracteritza. Pocs moments
després ens varen sorprendre
quan ells mateixos, en Rafel i en
Guiem, vengueren vestits  amb
ses caretes i ens feren un ball.
Tots vàrem gaudir d’aquest
moment, desprès es varen llevar
les caretes i feren una xerradeta
amb els nins i nines. Va haver-hi algun moment de por
per part dels més petits, però és el que hi ha.
Hem de donar les gràcies a la brigada de la Colònia
que ens va dur els troncs per fer el fogueró i a
l’AMIPA que ho va organitzar, igualment a n’En
Benet i als dimonis per venir a l’escola, ja que sense
ells aquesta part de la festa no s’hagués pogut celebrar.
Aina Planisi amb la col·laboració de les demés
mestres de l’escola.
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Passat Sant Antoni
La vigília de Sant Antoni
La vigília de Sant Antoni ha estat
marcada enguany pel vent de Llebeig
girant a Mestral el qual des de la nit de
divendres a dissabte bufà amb molta
força. Això no obstant, dissabte dia 23
ja de bon matí centenars  de persones
sortiren als carrers per amb el dimonis,
l’obreria i la banda de música fer la
tradicional acapte.
De vesprada, a les 19’30 tingué lloc la
sortida de dimonis de l’edifici municipal
i l’acompanyada a l’església per
assistir a completes. L’acte com de
costum es celebrà amb la solemnitat i
respecte que el culte al Sant requereix.
Al final tot el poble cantà a plena veu
els goigs en honra del venerat i estimat
eremita. El president de l’obreria, en
Benet Capó va posar fi a la celebració
amb el crit de Visca Sant Antoni!
Visca Sa Coloni!,  al qual seguí la
ritual i sentida resposta de tot el poble:
!Visca, Visca!
A la sortida d’aquest acte la remor del
vent i el rum rum de què l’Obreria i les
autoritats municipals havien passat
ordre de no encendre foguerons pels
riscs que el foc podria suposar,
enterbolir un poc els ànims i la festa.
Per uns moments tot induïa  a pensar
que els carrers es quedarien muts;
però no fou així. Els dimonis seguiren
ballant, la banda de música tocant i
foren pocs els qui es perderen assaborir
un botifarró, un tros de llangonissa i
panxeta torrada. És a dir que la gent
se les enginyà per a en petits fogarons,
al costat dels caramulls de llenya o
amb argrelles artesanes seguir amb la
festa i glosades populars.
La cavalcada
De la cavalcada a més de dir que fou
molt lluïda – el vent havia amainat i
netejat l’ambient d’impureses, lo qual
donava amplària i transparència a
l’horitzó – en destacaria la nombrosa
participació de carrosses ben vestides
i engalanades amb motius referits a la
pagesia i vida del Sant.
El rector, assistit per l’escolà major
d’aquesta celebració, En Jordi Jaume,
àlies Pistola, (és de tots sabut que de
petit en Jordi pensà fer-se frare i que
aquesta vocació li rebrota una volta
l’any amb motiu de les beneïdes), en
presència de les principals autoritats,
Na Mª Francisca Servera, en
representació del batle i el delegat de
batlia en Jeroni Cantó, va procedir a la
benedicció de les carrosses i dels
animals entre els quals no hi faltaren
a més del bestiar alguna vedella i
molts de cans i cusses.
L’ofici
L’Ofici solemne amb encens i altar
fumat fou presidit pel Pare Francesc
Novell, el qual en l’homilia a més de
glosar aspectes de la vida del Sant, va
exhortar als assistents a imitar la seva
vida optant per la llum que aporta la fe
en Déu (a partir del 21-22 de desembre
s’entra en el solstici d’hivern o hiemal
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ELECTRO MECÀNICA
CA'N BISCAI
Carrer 31 de març, 24. Tel. 971 835 347 - Artà
Mòbil 669 580 842
Vendes:
Tel./Fax 971 835 120
Mòbil 696 523 235
en el qual la claror del dia va guanyant
terreny a la foscor de la nit). Les
festes religioses que es situen en
aquest solstici simbolitzen la llum de la
fe que arracona les tenebres del
maligne. L’escenificació de les lluites
entre els dimonis i Sant Antoni s’han
de situar en aquest context còsmic.
Protagonistes i animadors de la
festa
Els animadors foren, com pertoca en
aquesta festa, els bellugadissos
dimonis i el pacient Sant Antoni.
L’escenificació de les seves lluites
durant el ball de cloenda de la festa
fou inefable.
L’Obreria segueix tenint un paper
destacat tan en la preparació com en
el transcurs de tota la festa. A més de
la seva assistència a tots els actes, crida l’atenció la
puntualitat i l’ordre en que en tot moment es du a terme el
programa.
La banda de música és així mateix una peça fonamental.
És per tant d’agrair l’interès del seu director, en Tomeu
Ginart i de tots els membres de la banda a no faltar a la cita
de Sant Antoni de Sa Colònia. Sense la banda la festa
perdria un dels elements que li donen més llustre i sentiment.
Vos imaginau el que seria un recorregut de l’acapte, pels
foguerons o en el ball de cloenda sense l’acompanyament
de la Colònia
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INDUSTRIALS, DOMÈSTIQUES I
RURALS.
Bombes sumergibles PLEUGER
Distribuïdor exclusiu per a Mallorca.
A B S, Bombes aigua residual.
Distribuïdor per a Mallorca.
Passeix Ferrocarril, s/n
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07500 - MANACOR
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i animació de la banda de música? El
mateix cal dir, encara que en un altre
context, de l’aportació de l’organista,
en Salvador Martí, en els actes
religiosos de completes i ofici del Sant.
Que aquest escrit, a més d’una breu
crònica del que han estat les festes de
Sant Antoni, sigui també un acte de
reconeixement agraït a l’obreria, a la
banda de música, a l’organista, a Sant
Antoni i als dimonis,  i a tots aquells
que amb les seves aportacions fan
possible una festa tan gran i lluïda en
un localitat tan petita.
VISCA SANT ANTONI!!!
VISCA SA COLONI!!!
Fotos de la festa de Sant Antòni: Antònia Maria Sureda
de la Colònia
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EDIFICI Gran Via de la Constitució
Promociona: SEMINA III, S. A.
VENDA:
HABITATGES de 2 habitacions, inclòs parking, 2 banys, gran cuina, galeria, porxo i terrassa
posterior en el primer pis (11 m2.).
DUPLEX de 3 habitacions i vestidor, situat a la cantonada, 2 banys, gran cuina,   galeria i un
«aseo».
APARCAMENTS a planta soterrani amb entrada de 5 mts d’amplada pel carrer Parres.
Informació als tels. 696 387 873 – 670 333 807.
Activitats al centre jove
Els passat dissabte dia 10 de gener amb la  col·laboració de la dissenyadora Aimarà. Els nins van donar lloc a l’imaginació
i van crear polseres entre altres coses.
El passat dissabte dia 24 de gener, al centre jove i a càrrec de Guillem Vizcaino, artista de circ i professional dels
malabars, qui va ensenyar als nins a fer bolles i mases.
noticiari
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www.satafona.com
Cuina tradicional
Carns a la brasa
Arrossos
Sopars d'empresa
i companyerisme
Obert a partir de les 13 hores
* Dimecres tancat
Definir el futur urbanístic del municipi és cosa de tots
Dins una comunitat que vol viure en
democràcia, com més essencial i
delicada és una decisió a prendre més
s’ha de menester la participació
col·lectiva en la reflexió, el debat i la
clarificació d’idees. Tots saben el que
costa moure la gent perquè digui la
seva i participi en la vida municipal,
però per ventura tampoc s’han obert
uns canals efectius perquè es doni la
participació dels ciutadans en les grans
decisions que afecten la majoria.
Aquest obrir portes a la participació
de la població és sens dubte el repte
més gran que té qui està al capdavant
d’una institució que vol conduir
democràticament, fent així pedagogia
política. A més a més la «promoció de
la participació ciutadana» (sic) és una
promesa electoral dels partits que
governen (i de tots els altres).
No es pot jugar i anar de berbes quan
es tracta d’accions de gran
repercussió social, ambiental,
paisatgística i urbanística. Aquest tipus
d’accions han de ser tractades a fons,
sense presses, no sols pels
representants de tots els partits, sinó
també per tota la ciutadania. Si no es
fa així la cosa pot fer mala olor i crear
fonamentades suspicàcies. No hi ha
com fer les coses de manera neta,
oberta, cercant el màxim consens;
anar d’amagatalls i amb imposicions a
la llarga dóna mals resultats. Per tant,
«qui no vol pols, que no vagi a s’era».
Posades aquestes premisses, anem al
bessó: no pot tirar endavant una
ubicació, dimensions i posada en
marxa d’una gran superfície comercial
sense que el poble pugui opinar,
després d’haver estat il·lustrat amb el
màxim d’objectivitat per experts en
les esmentades repercussions. Ens
referim al plantejament de permetre
la ubicació d’un gran centre comercial
al polígon industrial des Pujols, que
suposaria una modificació substancial
de les Normes subsidiàries.
L’Associació Empresarial d’Artà i la
PIMECO ja s’han manifestat de
manera clara i contundent en contra
d’aquest plantejament, així com també
ho han fet els representants dels
Independents, del PP i d’Els Verds-
Esquerra. Pareix també que el
plantejament d’una gran superfície
comercial al polígon industrial seria
impugnat pel Consell Insular.
És cert que un gran centre comercial
potser augmentàs la diversitat de
productes, abaratís certs costos (molt
poc segons els tècnics) i evitàs
desplaçaments. Però també és cert
que podria enfonsar gran part del petit
comerç i convertir Artà en un poble
sense vida. Els grossos es mengen els
petits. Avui el 80% de la despesa que
es fa a Artà, queda a Artà i sols el
20% se’n va fora; això canviaria
radicalment i la despesa se n’aniria no
sols fora d’Artà, sinó fora de Mallorca
i molt possiblement fora d’Espanya.
Al parèixer no donaria una feina als
que quedarien desocupats i més bé
creixeria la desocupació, que avui a
Artà, segons els tècnics, és sols de
l’1,9 % (una de les més baixes
d’Espanya). La desocupació no sols
afectaria els comerciants, sinó també
molts de serveis: comptables,
administratius, advocats,
transportistes, electricistes, etc., que
es farien fora del poble. Les grans
empreses tenen centralitzats els seus
serveis.
Tots els avantatges i desavantatges
s’han de mirar de prim compte per no
fer els ous en terra, ni deixar-se
enlluernar per suposats beneficis
immediatistes. Molt manco deixar-se
dur ni per interessos particulars, ni
electorals.
¿Fa realment falta un nou gran
supermercat a Artà? En cas afirmatiu:
on convendria ubicar-lo? Quina hauria
de ser la seva superfície màxima (avui
de 400 m2)?
El poble ben informat, mirant el futur
i l’interès col·lectiu, hauria de tenir la
paraula!
Mariano Moragues
carta al director
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Tornant a les classes després de les vacances, els de
guarderia i infantil es varen trobar una grata sorpresa:
l’AMPA havia escrit una carta als Reis demanant noves
juguetes pel pati.
Sant Bonaventura
Dia 15 de gener, els nins i nines de cinquè i sisè de primària
anaren a Sa Duaia a sembrar coscolls, pins i aglans. A més
a més, com estaven a unes dates tan significatives pensaren
també en sembrar una canya fel·la per si de cas...
Un altre any, ens hem posat en marxa per preparar la tan esperada festa de Sant Antoni. Des dels més petitons i petitones
als més grans hem viscut intensament els dies previs a l’arribada dels dimonis: fent un taller de gloses amb na Joana
Butlera, caretes, decorant aules i zones comunes. També hem de donar les gràcies a en Mosca que un any més va venir
a respondre les preguntes dels alumnes.
Dia 16 els dimonis varen entrar a les nostres aules
després d’anys sense fer-ho, i tot varen ser crits, nervis.
En definitiva, una gran eufòria.
Al vespre, l’AMPA va organitzar per tercer any
consecutiu un gran fogueró al que tothom estava convidat.
Varen fer molta feina però va valer la pena perquè va ser
un èxit.
Dijous 22 de gener els alumnes de tercer i quart de
secundària anaren al recinte ferial de l’aeroport a la
Mostra de Formació Professional, on pogueren passejar
pels diferents estants que oferien una gran varietat de
sortides professionals.
noticiari escolar
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1r,2n i 3r de primària coneixen la milana
Divendres 23 de gener de 2009 va
venir en Miquel Àngel i ens va explicar
que era el GOB. La «G» era de grup,
la «B» de Balears i la «O» de ocells,
també ens va donar un llibre per tots
que explicava moltes coses de la milana
i de altres ocells de per aquí... i la
veritat crec que ens ho vàrem passar
bé i en Miquel Àngel també.
Bàrbara Mascaró Massanet  1r de Primària
I ELS DIMONIS ENTRAREN DINS L’AULA!!!!
Vaig pensar que ..:
Diego:  …m’anaven a pegar a jo.
Alzamora: …me pegarien  i me vaig assustar molt.
Rosselló: …si m’amagava no me pegaria.
Antònia: …mos pegaria a tots.
Navarro: …mos pegaria a tots i mos assustaria.
Vives: …estava darrera jo i vaig anar cap a na Laura ben
assustat.
Però que vinguessin dins l’aula va ser …:
J. Cerrato: al.lucinant!!!!
Antònia: superguai!!!
Diego: una passada!!!!
M. Àngel: molt divertit!!!!
Vives: assustadíssim!!!!
Rosselló: molt graciós, impressionant!!!!
Sebastià: una sorpresa!!!!
VISCA SANT ANTONI I FINS L’ANY QUE VE!!!!!
ANAM AL MUSEU D’ARTÀ
Dijous dia 11 de desembre els alumnes de 6è del col·legi Sant salvador
anàrem al museu d’Artà, quan arriàrem hi havia na Cati , la mare d’en Jordi
Muñoz, i na Catalina Lliteres que ens esperaven.
Ens repartiren en grups i a cada un ens donaren un plat amb una bolla
anomenada egagròpiles, que haguérem de desfer, per saber els animals que
havien menjat les òlibes i així poder saber més de la seva alimentació i també
dels animals dels que s’alimenten.
Un dels grups va trobar una rata negra, que pogueren montar completa sobre
una cartolina.
Els altres grups poguérem classificar els ossos d’alguns animals com ara
ocells i ratolins de camp.
Per la forma del bec d’un ocell poguérem saber que era un verderol.
Al final de l’activitat montàrem tots els ossos sobre unes cartolines negres
que na Cati ens va dur a l’escola el dia següent.
Ens va agradar molt aquesta activitat, ens sentírem uns gran científics. Ens
agradaria tornar a fer activitats com aquesta.
M. Magdalena Sard  6è de primària
Sant Salvador
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Sant Antoni i el dimoni....
El passat dijous, dia 15 de gener els
alumnes del CEIP Na Caragol tenguérem
la sort de rebre la visita de dos dels
personatges principals de la festa de Sant
Antoni: Mn. Antoni Gili, obrer i Xisco
«Mosca», dimoni. Ambdos es desplaçaren
fins al nostre centre per mantenir un
contacte amb els alumnes i per contestar
a totes aquelles preguntes i qüestions que
els poguessen plantejar. Al final de la
visita tots els alumnes, acompanyats dels
mestres, d’un bon esbart de dimonions,
d’una xaranga improvisada i d’en Xisco
«Mosca», ballaren al pati de l’escola la
tonada de Sant Antoni. La veritat és que
fou un dia ben entretingut i molt adient
per encalentir motors.
De visita a la biblioteca
El passat dilluns, dia 26 de gener, els
alumnes de 6è d’educació infantil de Na
Caragol vàrem anar de visita a la biblioteca
de Na Batlessa. Na Maria Àngela,
bibliotecària, ens va explicar tres contes
molt bonics mentre es projectaven les
imatges a la paret : l’Aneguet lleig, en
Patufet i la Rateta que escombrava
l’escaleta. També ens varen contar un
conte molt interessant per aprendre a fer
silenci. Finalment ens varen deixar entrar
a la sala de contes infantils i ens ho
passàrem bomba llegint aventures de
pirates, còmics de superherois, llegendes
de fades i moltes altres històries divertides
que ens enriquiren com a persones.
Na Caragol
noticiari escolar
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I. Llorenç Garcies i Font
L’IES Llorenç Garcías i Font celebra la II Cursa Solidària
L’esport i la solidaritat es donaren cita
en una jornada festiva el passat 23 de
desembre a l’IES Llorenç Garcías i
Font.
Més de 500 persones entre alumnes i
professors de l’institut i també del col·legi
Sant Bonaventura participaren en la II
Cursa i Berenar Solidari.
Aquest any la recaptació va anar
destinada a l’associació artanenca FET
PER DONES (FPD), una entitat que
dóna suport als afectats i afectades pel
càncer. S’han aportat un total de 1355 €
entre els participants a la cursa, el
berenar i els diferents patrocinadors. A
aquesta quantitat cal afegir-hi les
donacions fetes per les diferents caixes d’estalvis (CAM,
Sa Nostra, La Caixa i Caixa Rural).
L’organització de la cursa va anar a càrrec dels alumnes
del cicle formatiu d’Activitats Físicoesportives de l’IES.
Els participants feren el recorregut urbà previst i,
posteriorment, els guanyadors de les tres categories reberen
els premis que aportaren diferents empreses. Gràcies a la
col·laboració de l’Ajuntament, la Policia Local i Protecció
Civil d’Artà la cursa va transcórrer sense incidències.
Tot seguit, i després d’unes paraules d’agraïment de la
presidenta de FPD, Gina Calpin, va començar el berenar
solidari organitzat pels professors del PECA (Pla
d’Educació Cívicoambiental) de l’institut. Els assistents
pogueren degustar, per un preu simbòlic, els diferents plats
aportats pels propis alumnes.
Finalment, volem agrair la col·laboració a les següents
empreses patrocinadores: APIMA Llorenç Garcías i Font,
Electro-Hidràulica, Aluminis Mateu Ferrer, Llibreria La
Lluna de Paper, Licors Moyà, Elèctrica Jaume Mestre SL,
Construccions Cantó Vives, Construccions Danús Maria
SL, Esquitxos, Electrònica Ayala, Joieria Vicky, Joieria
Katia, Fontaneria Ca’n Claret, Impremta l’Activitat, Servei
d’Imatge Micer.
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JOIERIA VIKY
RELLOTGERIA * PLATERIA *
 TALLER PROPI
Carrer Ciutat, 16 - Telèfon 971 836 263
ARTÀ (Mallorca)
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L’ARTESANA
   Pastisseria i
Rebosteria
   Mallorquina.
   Serveis de
Baptismes,
   Noces i Comunions.
 Av. Costa i Llobera, s/n. Tel. 971 835703
 07570 Artà - Mallorca
Feines de:
Electricitat
Fontaneria
Calefacció i aire condicionat
C/. Josep Melià Pericàs, 20
 i  Costa i Llobera, 27
07570-Artà
Tels. 971 835 209
Mòbil: 629656109 / 649415690
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de la parròquia
Pensaments
Vocació
El passat dia 14 havia arribat de
València la nit anterior amb una
recaiguda de la meva malaltia i amb
bastantes incerteses sobre la meva
salut. Va ser una manera bén peculiar
de celebrar el meu 13 aniversari
d’ordenació sacerdotal. Potser
enguany ho vaig tenir molt més
present que altres vegades on el
dia 14 de gener no és més que un
dia normal carregat
d’ocupacions. Després, els
evangelis dels dos dimenges
següents, on apareixien escenes
de cridada de deixebles, m’han
obligat a reflexionar més sobre
la vocació com un dels
components de la vida cristiana.
Pens, en contra de la línea
majoritària dins l’Església, que
el cristianisme tornarà a trobar
el seu lloc dins la societat, no
perquè aconsegueixi força en
una lluita política i social, ni
tampoc perquè torni a fer
funcionar els mitjans tradicionals
que ja no funcionen, sinó que
tornarà a ser important quan
aprengui a cumplir amb una de
les parts fonamentals de la missió
de Jesús: donar criteris útils
perquè les persones puguin
orientar de manera més humana i
cristiana la seva vida real i quotidiana.
«Vocare», en llatí, significa cridar. I
«vocatio» significa cridada. Aquest
és el significat de la paraula catalana
«vocació»: cridada.
La tradició catòlica, molt centrada en
la vida interna de l’Església, ens ha fet
veure la paraula com una cosa reduïda
al fet de la cridada de Déu a algunes
persones per ser sacerdots o religiosos.
Però viure com a cridats és una cosa
que toca a tot cristià i un valor positiu
que es pot proposar a tot humà.
Des de la manera de pensar dominant,
no només moderna, ja era així quan el
cristianisme era molt més fort, se’ns
convida a tenir una relació amb el
món, la societat i les coses com de qui
va a un camp a veure quins fruits en
podrà recollir. La vida i lo que m’ha
estat donat són coses que he de
consumir per disfrutar-ne. També
se’ns convida a relacionar-nos amb
nosaltres mateixos mirant dins mi quins
desigs sorgeixen i intentar anar cap a
l’exterior per satisfer-los amb lo que
em dóna el món i la vida.
El cristianisme ens proposa una
manera radicalment distinta de mirar.
Mirar cap a la societat, el món i les
coses per veure quines necessitats
tenen i quines possibilitats de ser-hi
útil m’ofereixen. I mirar el que diuen
els altres de mi, i el que jo descobresc
dins mi, per veure a quines de totes
aquelles possibilitats que m’obria el
món, jo m’hauria de dedicar.
El pensament dominant es preguntaria
què vull fer? El cristianisme em
proposaria que em preguntàs què
hauria de fer?
Molts, amb Nietzsche, deveu dir: vaja
una esclavitud que me proposen!
Però les coses no són tan clares.
L’exemple de les adiccions és
el més clar: quantes persones
han caigut dins la infelicitat per
ser adictes a les drogues, a
l’alcohol, al sexe, al fer diners
… I casos no tan evidents:
quantes persones ja majors
viuen obsessionades amb l’amor
i les atencions que desitjarien
que les tinguessin els seus
parents; quantes persones,
sobretot homes, viuen una vida
destruïda perquè un dia, seguint
el seu desig, romperen la parella
que les sostenia i donava
estabilitat i orientació a la seva
vida.
Si fossim capaços de viure el
sentit de la vocació moltes coses
anirien millor. Moltes més feines
serien coses bén fetes, i ademés
omplirien de sentit la persona
que les fa que no viuria la feina,
tantes i tantes d’hores, com una cosa
alienant de la que lo millor que es pot
fer és fugir-ne.
Molts de matrimonis se salvarien, si
sabessin fer el pas de l’enamorament
inicial cap a una vocació de pare o
mare de família.
Moltes persones, amb els fills ja grans
i independents, es salvarien de la
depresió si sabessin cercar a què són
cridats en aquesta segona etapa de la
vida on ja no consumeixen les energies
en la família.
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Instal·lacions
Sanitàries Artà
Esteban Matallana Fuster
Exposició i venda de: Fontaneria-calefacció,
Muntatge piscines, Manteniment Comunitats, Aire
condicionat, Hidromasatges-Saunes
C/ A. M. Alcover, 28, baixos 07570 - Artà
Tel i Fax: 971 835 616 Mòbil: 659-14 29 57
Dia 14 menú de
"SAN VALENTIN"
Futbol
III Categoria
Es Mercadal 4
Artà 0
Derrota al Mercadal.
Es Mercadal no va deixar passar
l’oportunitat de sumar els tres punts
davant el colista Artà i va assolir un
còmode triomf trencant una ratxa de
cinc jornades sense guanyar.
El conjunt menorquí va saltar al terreny
de joc molt mentalitzat i es va avançar
aviat en el marcador.
L’Artà no va poder plantar cara i
s’enfonsa un poc més en el fons de la
taula
19/01/09
Artà 1
Campos 4
No va poder ser.
En el dia després de les festes l’Artà
tenia un altre difícil compromís amb el
Campos.
Prest els homes del Campos varen
anotar el seu primer gol i els nostres
jugadors poca cosa varen poder fer, a
pesar que ho intentaren, per a frenar
un equip visitant ben col·locat.
Ja en el minut 25 perdíem per 0 a 2 i la
remuntada es veia gairebé impossible.
L’esperança vengué poc abans
d’acabar el primer temps en una
grandíssima jugada de toc i qualitat on
Galmés va finalitzar en gol. La grada
es va posar en peu per a celebrar la
magnífica jugada.
Tanmateix l’alegria no durà massa
perquè 2 minuts després el Campos
tornar a posar les coses com estaven.
La segona part l’equip forà es va
dedicar a guardar el resultat i el nostres
jugadors a pesar que hi posaven ganes,
es varen du una decepció quan un xut
de falta va acabar dins la xarxa.
La setmana que ver atravessam la
mar per anar al Mercadal, un equip
que recordam que a Artà s’enduguer
5 gols en contra.
Alevins F11
Son Oliva 2
Artà 1
L’arbitre i el Son Oliva guanyaren.
Començaren bé les coses per l’Artà. A
pocs minuts de l’inici del joc Pepet va fer
el gol de la temporada des de gairebé
enmig del camp, va xutar i la pilota va entra
com si d’un «thiller» es tractàs ja que fins
que no va ser dins no sabíem si hi arribaria
el porter o no.
Però llavors va aparèixer l’àrbitre que
pareixia que no podia consentir que un
equip de la part forana arribes a la
final i es va dedicar a xiular tot el que
li pareixia veure en contra del nostre
equip.
El descar va arribar en el primer gol
del Son Oliva en un fora de joc dels
que mostren per la tele per a ensenyar
el que es, però el que ho havia de
decidir va fer continua el joc el jugador
contrari va arribar tot solet a la porteria.
Els homes de l’Artà en aquesta
primera part no baixaren els braços ja
que eren superiors i comptaren amb
les millors ocasions.
Començà la segona part i el gol ja
estava mig paït. El joc estava com el
resultat, tot dos equips lluitaven i
l’àrbitre... l’àrbitre seguia en la
mateixa línia i en el minut 15
aproximadament va tornar fer el
mateix, però, si abans el fora de joc
era clar, aquest cop va ser de manual
i es repetí la història. La indignació va
recorre els afeccionats locals que no
podíem entendre com un senyor pot
influir d’aquesta manera en el treball
excel·lent fet pel l’Artà fins en aquella
monumental errada del que es suposa
ser jutge del partit.
Desprès passaren els minuts i la moral
dels artanencs baixà a ras d’herba
com es de lògica vist el vist, i l’home
del «pito» suposam que es va donar
compte de la ficada de pota i es dedicà
a compensar la seva errada perquè a
partir d’aquell moment pareixia que el
son Oliva aprenia a fer faltes.
A destacar el porter Kim, que no va
poder fer res en els gols i va salvar de
que algunes pilotes reialment difícils
entrassin dins la porteria i a pesar que
durant la fase de classificació ha tengut
poquissima feina ens va mostrar el
gran i «gran» porter que és a l’hora de
la veritat.
En resum ens podem sentir ben
orgullosos dels nostres jugadors i equip
tècnic que a pesar del succeït no
perderen els papers, que es estat el
més lògic.
Enhorabona al.lots que només un que
no juga ha pogut amb vosaltres.
La setmana que ve començam la lliga
regular que en aquesta ens haurem
d’enfrontar amb ambdós finalistes.
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Així tendrem l’oportunitat de posar
les coses en el seu lloc.
19-01-2009
Arriba l’hora de la veritat.
Ja hi ha finalistes.
Juntament amb l’Artà s’han classificat
per a jugar les semifinals el Son Sardina,
el Son Oliva i el Ciutat de Palma. A
hores d’ara encara no sabem el camp
triat.
Si miram les classificacions de tots els
equips els que tenen els millors
números son els nostres homes seguit
del Son Sardina, que només ha deixat
escapar dos punts en la competició de
manera que seria l’equip a evitar en
les semifinals i el que té pitjor registre
es el Ciutat de Palma.
Però això vol dir poca cosa i a l’hora
de la veritat veurem si la superioritat
duita durant la fase de classificació es
manifesta en el que, el proper dissabte
serà sense dubte el partit més
important que mai han jugat els joves
jugadors alevins.
Tant de bo el diumenge poguem gaudir
del seu primer trofeu.
En les seves botes ho deixam.
Pre-benjamins
Alqueria 1
Artà 3
Lluita contra el vent.
CE. Artà: Francesc, Juan, Tomeu,
Alberto, Alexander(1), Carlos,
Sebastia, Jaume, Toni (2), Andres i
William.
Va ser una lluita constant contra el
vent, amb ratxes fortes que feien
impossible jugar la pilota. Així i tot
aconseguirem el primer gol jugant en
contra d’ell, amb una entrada d’en
Sebastià per la dreta, centre i rematada
d’en Toni al primer pal. Tot seguit,
l’Alqueria va empatar amb una jugada
desafortunada i amb l’ajuda del vent
arribant al descans amb empat a un.
A la segona part, i amb el vent a favor,
va ser un atac constant i més prest o
tard havia d’arribar qualque gol. En el
darrer quart, en Toni primer i
n’Alexander després aconseguiren
marcar i posar el definitiu 1-3 en el
marcador.
Tres punts que serveixen per
augmentar (encara més) la gran
motivació que tenen els nostres pre-
benjamins
El proper partit és el dissabte 31 a les
10:15 h. contra el Margaritense, a
veure si és possible aconseguir dues
victòries consecutives.
PROMOCIONS TEATRE VELL D’ARTÀ
URBANITZACIÓ SOS MONJOS
Carrer de Mª Ignasi Morell, 52-54 – Artà
NOVA CONSTRUCCIÓ DE PISOS
3 habitacions
2 banys
Sala d’estar i cuina
Ascensor
Traster i parking inclòs
Acabats de primera qualitat
Preu : Des de 153.000 Euros – Facilitats de pagament : 25-30 anys o més.
Tels. contacte :  636 973 059 – 655 286 690 – 679 345 000 – 619 171 718
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Vólei
Seleccions autonòmiques
Ja ha començat el compte enrera de
cara al Campionat d’Espanya de
seleccions autonòmiques infantil i
cadet que es disputarà a Huelva el
proper mes d’abril. Els primers
entrenaments es varen dur a terme en
diferents poliesportius depenent dels
equips, amb una gran representació
del Club Vólei Artà. Per part de l’equip
infantil masculí hi anaren Josep
Bernad, Joan Alzina, Toni Ferragut i
Albert Piris; cadet masculí, Joan Marc
Piris i Andreu Sureda; infantil femení,
Cinzia Zizzo, Maria Fca. Pastor, Glòria
Quintanilla, Joana M. Casellas,
Francina Riutort, Teresa Esteva,
Marta Ginard, Maria Bel Artigues,
Maria Fca. Bisbal, Marga Marcos,
Laura Servera, Marley Ravelo i Estelle
Goonesekera; cadet femení, Maria
Fca. Infante, Victòria Quintanilla, Bel
Puigserver, Carme Sansó, Aina
Arrom i Aina Ferragut. Joan Bernat,
Pilar García i Maria Bel Silva no hi
pogueren anar ja que estaven lesionats.
S’ha de dir que són els primers
entrenaments i que hi haurà jugadors
i jugadores que quedaran fora, però
donar-los l’enhorabona a tots i
encoratjar-los a seguir treballant.
Infantil femení
24-01-09
Vilafranca 3
C.V.Artà 1
11-25 / 25-19 / 25-13 / 25-22
C.V.Artà: Catalina Rebassa, Catalina
Rozalen, M. Mestre, M. Del Mar Gil,
Marley Ravelo, Margalida Fuster i M.
Magdalena Ginard.
A punt va estar de donar la sorpresa
l’equip infantil femení davant el segon
classificat. El partit començà molt bé
per a les nostres, amb un joc excel·lent
i donant molt poques possibilitats al
rival que veia com les artanenques es
feien amb el primer set de manera
contundent. En el segon la cosa canvià,
les vilafranqueres recuperaren el seu
joc i el set va ser més igualat, decantant-
se  del costat local. Amb el marcador
1 a 1 les nostres es vengueren abaix i
el tercer set no tengué pràcticament
història. En el quart, tornaren a
demostrar el seu millor joc i el set va
ser el més igualat encara que varen
ser le vilafranqueres les que estaren
més encertades en els punts claus.
23-01-09
Bar Poliesportiu Artà 1
Bunyola 3
14-25 / 25-21 / 14-25 / 17-25
Bar Poliesportiu Artà: Rosa Alzamora,
Laura Servera, Carme Alzamora,
Núria Brazo, Margarita Marcos,
Jasmin Barreiro, Lidia Lucena i Maria
Bonnin
Partit que enfrontava al segon i tercer
classificat i  on hi havia bastant en joc
de cara a la classificació pel
Campionat de Mallorca. El primer set
va ser de clar domini visitant, amb
unes jugadores artanenques molt
nervioses que no aconseguien entrar
en joc. En el segon set les d’Artà
començaren més encertades, sobretot
en el servei i això les pujà l’ànim,
treballant més i millor en defensa i
recepció i empataren el partit. En el
tercer i quart set tornaren els nervis i
les errades en recepció i el Bunyola
ho aprofità per escapar-se en el
marcador i jugar amb comoditat la
resta de set.
24-01-09
Esporles 1
Bar Poliesportiu Artà 3
11-25 / 24-26 / 19-25 / 11-25
Bar Poliesportiu Artà: Rosa Alzamora,
Laura Servera, Carme Alzamora,
Núria Brazo, Margarita Marcos,
Jasmin Barreiro, Lidia Lucena i Maria
Bonnin
Amb poc més de 12  hores l’equip
infantil tornà a disputar un partit aplaçat
de les festes de Sant Antoni. Les
nostres saberen reposar de la decepció
del dia abans i guanyaren un partit que
se’ls havia complicat al perdre un set.
Infantil femení Club Vólei Artà
esports
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El servei tornà a funcionar i això donà
tranquilitat a les artanenques. En
recepció, tot i tenir moments de
desconcert, es va estar més encertat
que el dia anterior i això permeté
construir jugades d’atac.
14-01-09
Cide B 0
Restaurant Son Bessó 3
8-25 / 12-25 / 14-25
Restaurant Son Bessó Artà: Francina
Riutort, Teresa Esteva, M. Bel Ginard,
M. Ginard, Estelle Goonesekera,
Cinzia Zizzo, Joana M. Casellas, Glória
Quintanilla i M. Fca. Pastor
Partit bastant complet de les jugadores
de Veselin davant un conjunt que
tengué moltes dificultats per
contrarrestar el joc ofensiu artanenc.
Les nostres basaren el seu joc en un
gran servei i una bona recepció, i
partir d’aquí construïren jugades d’atac
efectives i dificultaren molt  el joc
ofensiu local.
23-01-09
Sant Josep – Pòrtol 0
Restaurant Son Bessó 3
14-25 / 20-25 / 11-25
Restaurant Son Bessó Artà: Francina
Riutort, Teresa Esteva, M. Bel Ginard,
M. Ginard, Estelle Goonesekera,
Cinzia Zizzo, Joana M. Casellas, Glória
Quintanilla i M. Fca. Pastor
Segueix l’equip infantil sense perdre
cap partit i ja es troba a la segona
volta. Exceptuant el segon set, les
artanenques varen ser superiors a les
col·legials en la majoria d’aspectes
del joc i aprofitaren molt bé una de les
seves millors «armes», el servei, que
les donà molts punts directes i les
permeté jugar amb tranquilitat.
Cadet femení
22-01-09
Cide A 0
DUPLICAT ARTÀ 3
23-25 / 6-25 / 19-25
Duplicat Artà: Aina Arrom, Carme
Sansó, Pilar García, Katty Alisson,
Laura Kuhne, M. Francisca Infante,
Antònia M. Carrió i Victòria
Quintanilla
Partit d’alts i baixos de l’equip cadet
que a punt estaren de costar-li algun
set en la seva visita al Cide. Les
nostres sols mostraren la seva
superioritat en el segon set, després
d’haver patit més del compta en el
primer, més per les errades pròpies
que per l’encert del rival. En el tercer
tornaren a començar malament i
anaren a remolc fins als punts finals,
on aconseguiren donar-li la volta i fer-
se amb el partit.
 24-01-09
DUPLICAT ARTÀ 3
Montesión  0
25-3 / 25-9 / 25-5
Duplicat Artà: Aina Arrom, Carme
Sansó, Pilar García, Katty Alisson,
Laura Kuhne, M. Francisca Infante i
Antònia M. Carrió
Darrer partit de la fase regular del a
lliga i victòria contundent de les cadets
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  .
jaumeipep@cristaleriaarta.com
S’arrenda
aparcament
Per a cotxe i moto
Zona d’es Convent
Informació al tel. 971 83 64 38
que acaben sense cedir un sol set.
Ara començaran la segona fase, amb
els 2 primers de cada grup, és a dir , 6
equips que es jugaran dues places pel
Campionat de Balears. El partit contra
el Montesiòn tengué molt poca història
i va estar marcat per l’encert artanenc
en el servei, que creà molts problemes
dins la recepció col·legial i les impedí
construir jugades d’atac fàcils.
Cadet masculí
23-01-09
IES Bendinat 3
FUSTERIA ALZINA ARTÀ 0
25-14 / 25-14 / 25-19
Fusteria Alzina Artà: Toni Ferragut,
Joan Alzina, Miquel Vives, Albert Piris,
Joan Bernat, Josep Bernat, Miquel
Torres, Andreu Sureda I Joan Marc
Piris.
Bon partit de l’equip cadet en la seva
visitat a Bendinat. Els locals, més
grans físicament, dominaren el joc a la
xarxa, però els nostres treballaren de
valent en segona línia, aixecant moltes
pilotes davant l’allau atacant local. En
primera línia també s’aconseguiren
bloquejos, cosa que va fer que els
col·legials escollissen les opcions
d’atac. Era el primer partit de la segona
volta i es va veure una gran progressió
respecte al partit d’anada.
Juvenil femení Lliga d’or
20-01-09
TOLDOS ARTÀ 3
Bunyola 1
25-14 / 19-25 / 25-17 / 25-21
Toldos Artà: Carme Sansó, Pilar
García, Victòria Quintanilla, Katty
Alisson, Laura Kuhne, M. Francisca
Infante, Aina Ferragut i Aina Arrom.
Excel·lent partit el que es va veure al
poliesportiu Na Caragol entre els
equips d’Artà i Bunyola. Era el primer
partit de la lliga d’or, entre els 6 millors
equips de Mallorca i la veritat és que
no va decebre a ningú. Les nostres
cadets conscients del que es jugaven,
sortiren molt mentalitzades i jugaren
un primer set a un altíssim nivell, difícil
de superar i agafaren un avantatge en
el marcador que les permeté jugar
amb tranquilitat fins a final de set. En
el segon baixaren el seu nivell i ho
aprofità el Bunyola per sorprendre a
les nostres, que res s’assemblaven al
que havien fet en el primer set. En el
tercer i quart les artanenques
recuperaren el seu millor joc, i el
Bunyola no es quedà enrera, veient-
se punts de molta qualitat, en un gran
treball defensiu dels dos conjunts i
amb grans jugades d’atac per part de
les d’Artà, foren les que al final
decidiren el partit.
Segona femenina
18-01-09
Valldemossa 3
IBESPORT ARTÀ 0
25-21 / 25-11 / 25-14
Ibesport Artà: Coloma Maria,  Maria
Coloma Carrió, Angels Servera, Xisca
Puigserver, Aina Riera i Rosario
Llaneras.
S’esperava més del conjunt artanenc
en la seva visita a Valldemossa, que
sols posar en dificultats al conjunt
local en el primer set. El partit era
complicat ja que el rival es troba situat
en la segona posició, però les nostres
poden jugar molt millor del que
esports
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demostraren. En el primer set els dos conjunts oferiren un
joc vistós, on cap dels dos imposava el seu ritme i les
diferències varen ser mínimes. A partir del segon, la
recepció artanenca va ser un desastre i ho aprofità molt bé
el conjunt local per jugar a plaer i guanyar els altres dos
sets amb comoditat.
24-01-09
Vilafranca 3
IBESPORT ARTÀ 2
25-22 / 25-23 / 17-25 / 14-25 / 15-11
Ibesport Artà: Coloma Maria,  Maria Coloma Carrió,
Angels Servera, Xisca Puigserver, Aina Riera i Rosario
Llaneras.
Emocionant i intens encontre el que disputà l’equip de
segona femenina que no pogué culminar la remuntada
després d’anar perdent per 2 sets a 0. Els dos primers sets
varen ser molt igualats però els dos caigueren del costat
local, que està més encertat en els punts claus. Les d’Artà,
enlloc d’anar-se’n abaix seguiren amb el seu joc, construint
jugades i començaren a sumar punts i a imposar el seu joc.
Guanyaren el 3r i 4t set amb relativa comoditat, amb un
gran treball de conjunt. El cinquè set començà de cara per
a les artanenques que es situraren 8 a 11, i semblava que
culminarien la gran remuntada, però l’equip vilafranquer
va estar més encertat en els punts decissius i es va fer amb
el partit.
Primera balear masculina
24-01-09
Manacor 3
MAGATZEMS MOYÀ ARTÀ 1
25-17 / 25-14 / 22-25 / 25-21
Magatzems Moyà Artà: Pau Cabrer, Tobias
Widmer, Toni Oliver, Miquel Angel Tous, Joan
Martí Maria, Pere Piris i  Miquel Pastor. Lliure,
Jaume Rodríguez
Partit de rivalitat comarcal el que jugaren els
equips de 1a balear masculina. Era un partit molt
esperat pels dos conjunts, ja que els manacorins
volien refer-se de la derrota a Artà de la primera
volta i els artanencs volien augmentar la distància
en la classificació. Els dos conjunts s’havien
estudiat molt i sabien on fer-se mal. Els d’Artà no
començaren fins en recepció i això condicionà
molt el seu joc atacant. Els artanencs no podien
construir amb comoditat i el Manacor es trobava
molt còmode en defensa i tot i no disposar d’un
gran atac, feia molt mal dins la defensa artanenca.
Així els dos primers sets els guanyà l’equip
manacorí amb autoritat. En el tercer la recepció
artanenca començà a funcionar i això permeté
augmentar la varietat atacant, i començaren a fer mal al
Manacor. Havia començat la remuntada. El quart set va
estar marcat per l’alt nivell defensiu del Manacor, que
aixecava pilotes increibles i desesperava als artanencs.
La nostra recepció i defensa tenia estones de desconcert
i va ser el Manacor el que s’endugué el set i el partit.
Partits per aquest cap de setmana
- Divendres 30 a les 18’00, infantil femení, C.V Artà –
Alaró B
- Divendres 30 a les 18’30, infantil femení, Alaró A – Bar
Poliesportiu Artà
- Divendres 30, a les 18’30, infantil femení, Esporles–Rest
Son Bessó Artà
- Divendres 30, a les 20’30, juvenil femení lliga d’or, Sant
Josep Pòrtol – Toldos Artà
- Dissabte 31, a les 10’00, diada de vólei entren el Club
Vólei Artà i Club Voleibol Manacor
- Dissabte 31, a els 12’00, cadet masculi, Fusteria Alzina
Artà – Manacor
- Dissabte 31, a les 16’00, segona balear femenina, Sant
Josep Pòrtol – Ibesport Artà
- Dissabte 31 a les 17’30, 1a balear masculina, Magatzems
Moyà Artà - Valldemossa
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Comentari Hípic
El passat diumenge es va celebrar
una de les carreres més importants
del món, el Gran Prix d’Amerique, a
l’hipòdrom de Vincennes a Parí. El
guanyador fou Meaulnas du Corta
amb un temps de 1.12.5 sobre 2.700
m. A l’hora de parlar del resultat dels
nostres cavalls cal destacar el tercer
lloc del cavall Joli de France, propietat
de Alessia Sánchez, en el premi Sant
Sebastià disputat a l’hipòdrom de Son
Pardo amb un gran registre de 1.16
sobre 2.200m. El debutant de la quadra
Sa Corbaia, Onclesim VX, guanyar la
seva primera carrera a l’hipòdrom
municipal de Manacor. El cavall Nell
K, quadra Son Morey, va sumar una
quarta posició a Son Pardo.
L’exemplar de la quadra Es Pou
Colomer, Mariano, s’anotà un tercer
lloc sl seu casiller. La sempre regular
Gentille de Nuit, a mans de Antoni
Servera, va aconseguir un tercer lloc
a 1.21 sobre 2.700 m a Manacor i l’egua més en forma d’aquests moments,
New woman, propietat de Sebastià Donoso, fou quarta i va guanyar, amb una
altra fàcil victòria a 1.20, a l’hipòdrom de Manacor.
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SA PISCINA I ES JARDÍ
Via Mallorca, 29 baixos, cantonada Ses Rotges
Tel/Fax: 971 566 539 – 07590 – CALA RAJADA
Productes, accessoris i assessorament
per a la piscina i el jardí
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Natació
Control federatiu. Xisca Tous aconsegueix la mínima als 800 lliures pel Campionat d’Espanya absolut
i Madeleine Cueto la mínima als 50 lliure pel Campionat de Balears infantil d’hivern.
El dissate 24 de gener va tenir lloc un
nou control federatiu a les piscines de
Son Hugo. Els nedadors ja apuren les
darreres oportunitats per aconseguir
les mínimes pels campionats de
Balears d’hivern i varen ser Xisca
Tous i Madeleine Cueto les que les
varen aconseguir. Els resultats dels
nostres nedadors varen ser els
següents:
- 50 lliures: Dani Alzamora (94), 30"66,
quedant-se a 1 dècima de la mínima
pel Campionat de Balears d’hivern;
Anabel Díaz (94), 37"58; Alicia Barba
(94), 33"69; Madeleine Cueto (96),
34"58, millorant la seva marca
personal; M. Antònia Ribot (93),
32"95.
- 400 lliures: Dani Alzamora (94),
5’16"81.
- 50 braça: Cati Mari Mayol (94),
51"37, millorant 15 segons la seva
marca personal.
- 50 esquena: Cati Mari Mayol (94),
48"26, millorant la seva marca
personal.
- 800 lliures: Xisca Tous (92), 9’09"57,
millorant 5 segons la seva marca
personal.
- 100 lliures: Bàrbara García (97),
1’25"59, millorant 5 segons la seva
marca personal; M. Antònia Ribot
(93), 1’13"49; Xisca Tous (92),
1’01"90, millorant 2 segons la seva
marca personal.
Millor PUNTS MA SP MA SP
Temps TOTAL 17 18 24 25
GENTILLE DE 1.17 17 3ER 2
JACAL GS 1.17 16
JOLI DE FRANCE 1.15 8 3ER 2
MARIANO 1.16 15 3ER 2
MAX FORTUNA PV 1.14 8
MISTERIOS MAR 1.17 11
NADIVA CL 1.17 23
NELL K 1.21 8 4RT 1
NEW WOMAN 1.20 19 4RT 1ER 5
ONCLESIM VX 1.21 4 1ER 4
OLIVEUR DU ROY 1.15 12
NOM DEL 
CAVALL
PUNTS 
RANQUING CORRESPONENT AL MES DE GENER
LIDER:  NADIVA CL
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ETS OLORS
Diumenge, 11-01-2009
Si ho reparau, des de la majoria
d’indrets de la nostra contrada, i fins
i tot de fora d’ella, és possible veure
unes cases blanques allà dins la
llunyania, situades a un lloc estratègic,
a mitja alçada de la muntanya i
resguardades dels terribles vents del
nord; són les cases d’Ets Olors.
La nostra fita d’aquest diumenge va
ser la serralada que es veu just a
darrera.
Partírem a peu de dins la vila i ben
prest ja començàrem a destriar el
casal que s’anava fent gran a mesura
que ens hi anàvem acostant. El Torrent
de Son Vives passava amb molta
d’aigua i quantitat de síquies de
diferents finques hi abocaven el seu
cabdal. La terra amarada, mostrava
basses aquí i allà advertint que ja no
admetia més aigua.
Berenàrem just abans d’arribar a la
Possessió per no fer tanta luleia i
molestar la gent de les cases el menys
possible.
Prèviament havíem demanat permís
per poder passar, ja que es tracta d’un
camí particular i havíem de desfilar
per davant les cases. Molt amablement
ens varen dir que sí.
Al llarg de les nostres passejades hem
pogut veure gran quantitat de
possessions de diferents estils, algunes
de caire fortificat, altres amb aires de
palauet i en aquest cas, com en tants
d’altres, ens trobam amb un casal de
muntanya de digníssima austeritat i de
gran volum.
Nucli i peça clau de l’economia, a les
cases s’hi poden trobar diferents
estances productives com la tafona o
el celler i diferents  ramaderes com
els sestadors , les solls, les boals... i és
bo de fer imaginar la quantitat de vida
i de treball que es duia a terme als seus
voltants tenint en compte les terres de
conreu de cereals, la gran quantitat
d’olivar, d’ametl·lerar, l’hort, la
muntanya...
L’amo i el seu fill ja ens esperaven
amb dos magnífics cans de bestiar
just al davant i després d’escometrer-
nos, desitjar-nos un bon dia i avisar-
nos de la gran quantitat de fang que
trobaríem, ens allunyàrem deixant les
cases per seguir camí per amunt.
Els camins eren torrents, de per tot
vesunyava aigua i anàrem per amunt,
per amunt fins arribar al Penyal Roig,
un balcó amb les cases dels Olors just
a baix i d’on gaudirem d’una
panoràmica espectacular de tota la
comarca del Llevant de Mallorca.
Sa Duaia de Dalt, sa Duaia d’Baix, Sa
Vinyassa, la torre i es faralló
d’Aubarca, es freu, la Talaia de son
Jaumell, totes les platges del litoral
artanenc, gabellí i serverí, Cala Rajada,
Cala Millor, sa punta de n’Amer, les
muntanyes des Racó, la nostra vila,
tan replegadeta als peus del turó de
Sant Salvador, en Ferrutx, el Puig
d’Alpara, les muntanyes del coll
d’Artà....que vos he de dir, fins i tot
allà lluny el puig de Sant Salvador de
Felanitx i just darrera nosaltres,
Menorca. Una passada.
Dinàrem per devers els pins
campaners, lloc ben conegut per tots
els cercadors d’esclatassangs. La
davallada va ser un poc malambrosa,
de cap a Son Puça anant sempre al
costat d’una alambrada peu aquí i peu
allà sense gens de camí.
Sos Sanxos, Son Not, la creu dels
Olors... i altra vegada a la vila amb la
satisfacció d’haver fruit de la
contemplació de la nostra ruralia, de
la contrada artanenca vista com no
podia ser menys, amb clau d’estimació.
F.G.
C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà
Móvil 606 71 0018
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Jeroni Mestre, Campio de Mallorca de 60 m.
El jove atleta artanenc Jeroni Mestre
va aconseguir el passat cap de setmana
al Poliesportiu «Prínceps d’Espanya»
de Palma, el campionat de Mallorca
d’hivern de 60 m. en la categoria
cadet. El seu temps va ser de 7"40 i
sols el separà una dècima del segon
classificat. Jeroni forma part de
l’Escola Esportiva de Capdepera i
entrena a les ordres de Toni Morey
des de fa un parell d’anys. Entrena 3-
4 dies per setmana i aquest ha estat el
seu primer gran èxit. El dia 7 de febrer
tornarà a tenir l’oportunitat de tornar
a pujar al pòdium, ja que disputarà els
300 m. llisos, una prova on sembla que
també té possibilitats. Des d’aquí
donar-li l’enhorabona tant a ell com al
seu entrenador per la feina feta i sort
per als propers campionats.
Tennis
Campionat de Mallorca per equips 2009
Ja ha començat el campionat de
Mallorca per equips 2009. El Club
Tennis Artà hi participa en aquesta
edició amb els equips benjamí, aleví
femení, infantil masculí, infantil femení
i dos equips cadets.
Els més matiners han estat els
benjamins els quals en la primera
eliminatòria disputada a Artà varen
perdre davant el Club Tennis Sa Pobla
per 2-1. Victòria de Maria Rosa Riera
i derrotes en dos sets de Noe Amer i
Sasha Gonesekera.
En la següent confrontació, el
benjamins actuaren com a visitants i
obtingueren aquest passat cap de
setmana la victòria davant el Club
Tennis Sporting de Portals. Les
victòries vengueren donades per part
de na Maria Rosa Riera i de Toni
Esteva Gelabert que en el seu primer
partit oficial a nivell federat va obtenir
la victòria. El número 1, Noe Amer no
va poder guanyar davant el número 1
de l’equip ciutadà. No obstant, es
guanyaren dos partits per un perdut,
amb la qual cosa encara hi ha opcions
de passar a la següent fase.
L’equip aleví femení compost per
Maria Rosa Riera i Maribel Schulz
només ha jugat una confrontació.
S’adelantà unes jornades per tal de
que no coincidís  amb les festes de
Sant Antoni. L’equip rival fou el Club
Tennis Sa Pobla, que amb unes
jugadores de segon any varen guanyar
amb contundència a les nostres joves
jugadores. Na Maribel Schulz és aleví
de primer any i na Maria Rosa Riera,
benjamí de segon i a aquestes edats,
això es nota.
L’equip infantil, en la única confronta-
ció que ha jugat fins al moment, contra
el Club Tennis Felanitx, guanyà amb
molta contundència. Jugaren per part
d’Artà, Miquel Sebastià Rosselló
(número 1), Albert Piris (número 2),
Biel Serra (número 3) i Toni Femenies
(número 4). Tots 4 jugadors guanyaren
amb una superioritat  aplastant en no
perdre cap jugador més de dos jocs
per partit.
Per acabar, indicar que l’equip cadet
A ha disputat dues eliminatòries. La
primera com a local, amb victòria
davant el Club Tennis Felanitx.
(Victòries de Miquel S. Rosselló, Joan
Marc Piris, Jordi Molina i Maribel
Artigues).
La segona eliminatòria es va perdre
davant el Club Tennis Sporting aquest
passat cap de setmana en una de les
confrontacions més emocionants que
es recorden. Jugaren per part d’Artà,
Miquel Sebastià Rosselló Gili, Vicens
Marí, Miquel Angel Schulz i Maribel
Artigues. Amb les victòries de Miquel
Sebastià Rosselló i Maribel Artigues,
es disputà el cinquè i definitiu encontre
de dobles per decidir l’eliminatòria.
En un emocionant partit, Miquel S.
Rosselló i Miquel A. Schulz varen
perdre en el tercer set (7-5) després
de guanyar el primer set i arribar al
tie-break del segon, davant dos
jugadors més grans i més conjuntats.
Esperem que a les properes jornades
el equips d’Artà puguin segellar el
passe cap a la següent fase.
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C/. M.I. Morell, 8
Tel. 971 836 995 -
Fax: 971 829 215
07570 - Artà
També feim
plastificacions i
enquadernacions.Disposam de:
Material d'oficina
Material didàctic
Servei de Fax
Fotocòpies
Fotocòpies plànols
Fotocòpies en color
Bàsquet
1a Autonòmica masculina
Artà, 25.01.09
Hormigones Farrutx, 68
Teka Binissalem, 73
Parcials: (13 : 23)  (6 : 17) (26 : 14) (23
: 19)
Nova derrota, encara que a la segona
part varen treure el geni i la qualitat,
posant en un compromís a l’equip
binissalemer.
Pareix mentida com poden canviar les
coses en un mateix partit. Uns primers
vint minuts per oblidar i després la
cosa canvia, surt un equip
completament diferent al camp, amb
ganes de jugar, i sobretot amb més
intensitat defensiva, cosa que va
complicar les coses a l’equip visitant
que havia sortit molt més relaxat a la
segona part. En poques paraules si es
donen 20 minuts d’avantatge, és normal
que es perdin el partits, encara que a
falta d’uns minuts per l’acabament
del partit els nostres jugadors varen
tenir opció de guanyar-lo.
L’estadística del partit va ser:
Alzamora, T. A. (12 Punts - 7 Rebots),
Villalobos, A. (11-6), Lliteres, X. (5-
6), Gaya, A. (7-2), Dalmau, T. (7-0) –
cinc inicial- Riera, M. A. (23-11),
Bover, O. (0-2), Rosselló, M. (0-1),
Gili, X., Carrió, S. (3-2), Bernassar, A.
(0-1), Cabrer, J. (0-0)
Eliminats: Dalmau, T. , Villalobos, A.
General Atic Alcúdia, 64
Hormigones Farrutx, 63
Parcials: 2-12, 16-13, 20-11, 17-19 i 9-
8
Amb aquest partit s’iniciava la segona
volta i una nova derrota, això sí, aquest
pic, i a la pròrroga, per tant sols un
punt.
El partit va ser molt estrany. L’equip
artanenc va començar molt bé amb
defensa fent que l’equip local tant sols
aconseguís 2 punts amb 10 minuts,
però a partir d’aquí ens van relaxar i
l’equip local va pitjar molt fort amb
defensa i combinat amb les «pàjares»
ja habituals dels nostres jugadors als
tercers quarts, va fer que la diferència
que s’havia aconseguit al primer quart
no fos suficient per poder arribar al
final amb garanties. En els darrers
minuts l’equip local va aconseguir un
avantatge de dos punts que en els
darrer segon un tir d’en S. Carrió va
neutralitzar acabant els 40 minuts de
joc amb el resultat d’empat a 55. Ens
els cinc minuts de pròrroga, més
igualtat; a manca de 3 segons l’equip
local aconseguí un triple que els posava
1 punt per davant. L’equip artanenc
va tenir el darrer tir, però no fou
possible aconseguir la victòria. Mala
sort.
L’estadística del partit va ser:
Villalobos, A. (20 Punts - 12 Rebots),
Alzamora, T. A. (7-12), Bernassar,
A. (5-7), Lliteres, X. (5-6), Gaya, A.
(6-3) –cinc inicial- Carrió, S. (12-2),
Dalmau, T. (8-4), Gili, X.  (0-1) i
Rosselló, M. (0-0)
Eliminats: Dalmau, T. Lliteres, X.,
Gaya, A.
1a Autonòmica femenina
18/01/2009
Gasoleos Mallorca, 47
Jovent 55
25/01/2009
Montuiri 39
Gasoleos Mallorca 48
2a Autònomica Femení
Felanitx, 23.01.09
Felanitx, 47
CE Sant Salvador, 52
Parcials: (13 : 14) (17 : 11) (04 : 13) (13
: 14)
Bon començament de lliga per l’equip
artanenc ja que aconseguí imposar-se
en el marcador a un sempre complicat
equip felanitxer que va plantar una
zona 3-2 a tres quarts de pista.
Fou un partit d’una gran intensitat i de
constants alternances en el marcador.
Un primer quart igualat va donar pas
a un bon inici de 2n quart de l’equip
artanenc que aconseguí un avantatge
de 5 punts que ràpidament es fa
esfumar degut a un parcial de 10-0 a
favor de l’equip local per les nombroses
imprecisions en les passades de les
jugadores del nostre equip provocades
per una excessiva precipitació. Un
gran treball en defensa en el 3r quart
va fer possible que l’equip artanenc
capgirés el marcador. El partit va
entrar dins els seus darrers tres minuts
de joc amb empat a 43, on les nostres
jugadores varen estar més centrades
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Cuina Mediterrània
Carrer des Tren, 1 – Artà
Dimecres tancat.
Horari cuina: de les 13 a les 15:30 hores i a partir de les 19 hores
Menú diari de dilluns a divendres.
Reserves: 971 83 58 96.
que l’equip local i així aconseguir
aquesta treballada victòria.
Artà 42
Andratx 35
Parcials: 10-8, 11-12; 12-4; 9-15
Partit travat i marcat per la manca
d’encert en els llançaments a cistella
per part dels dos equips.
La primera meitat marcada per la
igualtat i alternances en el marcador
on els dos equips feren defensa
individual. Al 3r quart, coincidint amb
una defensa zonal 2-3 de l’equip
artanenc, s’aconseguí un parcial de
12-0 aconseguint, així, el màxim
avantatge, 11 punts. El darrer quart
l’equip d’Artà va viure de la renta
aconseguida davant una defensa zonal
de l’equip visitant que incomoda els
seus àtacs.
Aquest partit suposava la finalització
del trofeu Serra on l’equip artanenc
ha acabat en vuitena posició amb un
balanç de 3 victòries i 6 derrotes, totes
per menys de 10 punts. Ara toca
començar la lliga a on s’espera que
l’equip pugui millor el seu rendiment..
Cadet Masculí
Artà, 25.01.09
Artà Flexa, 64
Porto Cristo, 59
Parcials: (19 : 13) (14 : 14) (14 : 14) (17
: 18)
Partit difícil el que jugàvem diumenge
al nostre pavelló contra el Porto Cristo,
equip físicament molt superior a
nosaltres, que a la classificació està
ben posicionat i que havia perdut de
poc contra els equips davanters.
El partit va començar molt bé per als
nostres interessos degut que gràcies
a una defensa molt agressiva robàvem
moltes pilotes que ens permetien
córrer al contraatac i fer cistelles
fàcils. Al segon quart aconseguírem
agafar un avantatge de 10 punts però
un parell de badades dels nostres
permetia al rival escurçar diferències.
Ja dins els tercer període seguíem
treballant molt fort en defensa i ens
tornàvem anar de 10 punts i va ser
quan el rival va començar a jugar molt
brut i degut a la permissivitat arbitral
s’aprofitaven del seu poder físic per
pegar tot el que volien. Al darrer
quart nosaltres sabíem que si seguíem
defensant al nostre nivell el partit
seria nostre. I així va ser, tot i que no
trobàvem manera d’atacar la zona
rival. Al final victòria justa i merescuda
dels nostres enfront d’un equip molt
brut i que ens va defensar 40 minuts
en zona. Ara a treballar fort durant la
setmana que diumenge anam a
Binissalem, lider indiscutible de la
categoria.
Inca, 37
Artà Flexa , 73
Marcadors Parcials: 10-17, 17-16, 4-
20, 6-20
Victòria fàcil de l’equip artanenc,
enfront el darrer classificat, un rival
molt dèbil. Per això, el nostre equip
sortí massa relaxat i no fou fins el
tercer i quart període on demostraren
la teòrica superioritat del nostre equip.
Després d’unes llargues vacances de
Nadal teníem el primer partit de l’any
contra el darrer classificat i, tot i
guanyar fàcil, va ser un partit travat i
gens vistós.
Als dos primers quarts varem sortir
molt confiats i els inquers ho varen
aprofitar per fer cistelles fàcils degut
a que la nostra defensa era inexistent
i en atac necessitàvem de segones o
terceres opcions per encistellar.
Al pas pels vestuaris una forta repolsa
ens va fer reflexionar i varem sortir
molt fort endossant-li un parcial de 0-
12 que va deixar el partit sentenciat.
A continuació vàrem seguir fent poca
feina però degut al nivell dels contraris
el marcador augmentà
considerablement.
Tal volta fou el pitjor partit de la
temporada i esperem que sols sigui un
mal dia.
Infantil masculi 2
Artà, 25.01.09
Electro Hidràulica, 58
Porto Cristo Vermaq , 29
Parcials: (14 : 12) (17 : 09) (21 : 05) (10
: 03)
Amb aquest partit s’acaba la primera
volta i una nova victòria, això sí, aquest
pic, no jugant bé, segurament per la
superioritat demostrada durant tot el
partit.
L’encontre va tenir dues parts ben
diferents. Durant la primera els nostres
jugadors varen sortir al camp com si
aquest partit només l’havíem de jugar
en atac, i la defensa era una cosa que
no comptava per al nostre equip, el
que provocava que els de Porto Cristo
arribassin sempre fina a sota la cistella
i els donava temps a col·locar-se en
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defensa i fer que l’atac dels d’Artà no
fos fluït i segur. A la segona part els
artanencs es posaren les piles i van
sortir al camp amb ganes de defensar
i robar balons cosa que els permeté
córrer contraatacs clars i agafar una
diferència al marcador lo suficientment
ample per posar en pràctica coses
noves que potser  necessitaran a altres
partits tot i que les proves no anaren
gaire bé, però esperem que millorin en
tots els aspectes diumenge dia 2 de
febrer, es jugaran el primer lloc a la
classificació contra el Jovent, únic
equip invicte del grup.
La Salle 24
Electrohidràulica 62
Parcials: 10-14, 2-16, 1-19, 9-13
Bon partit de l’equip artanenc en un
encontre que va controlar des del
principi i que no se li va complicar en
cap moment.
Tots els nostres jugadors es varen
trobar centrats dins la pista i saberen
sempre quina era la seva funció dins
el camp, cosa que els permeté jugar
amb amplitud dins la pista la qual cosa
provocà que la defensa del contrari
tingués més forats, avantatge que els
nostres aprofitaren de forma molt
intel·ligent.
Infantil masculí 1
Artà, 25.01.09
Borinos Artà, 54
Santa Maria, 47
Parcials: (20 : 06) (06 : 17) (07 : 14) (21
: 10)
Partit molt igualat que al final es va
guanyar gràcies a la lluita dels
jugadors, sobretot en el darrer quart, i
que saberen sofrir en els moments
difícils.
Partit amb diferents cares el que
disputaren el nostres jugadors. L’equip
artanenc va sortir molt bé al primer
quart, aconseguint un còmode
avantatge de 14 punts al final del
primer quart. Però a partir d’aquí la
cosa canvià, ja que la defensa
pressionant que va fer l’equip visitant
va col·lapsar les idees del Borinos,
que no va trobar la manera de sortir-
ne. Així, els visitants aconseguiren
posar-se per davant en el marcador,
arribant a final del tercer quart amb el
resultat de 33-37. Al darrer quart,
l’equip artanenc va tornar a defensar
mitjanament bé i millorar l’aspecte
anotador, i que amb l’empenta que va
arribar des de les grades, li permeté
remuntar el desavantatge i arribar al
final del partit per davant en el
marcador.
Santanyí  11
Borinos Artà   61
Parcials: 2-22, 4-10; 3-18, 2-11.
Victòria molt fàcil l’aconseguida a
Santanyí.
Partit disputat el passat diumenge dia
18 de gener al polisportiu de Santanyí.
Partit de ressaca de Sant Antoni. Tot
i això, no es va notar en cap moment,
ja que els nostres jugadors van ser
molts superiors al Santanyí. Destacar
la bona defensa que realitzà l’equip,
cosa que li va permetre córrer el
contraatac i aconseguí cistelles fàcils.
Mini Masculí
Molinar, 24.01.09
Molinar, 8
Infoartà, 59
Parcials: (02 : 24) (06 : 10) (0 : 25) (0
: 0)
Claríssima victòria de l’equip Mini,
deixant ben evident la diferència entre
els dos equips.
El partit tot i que es disputava a les 10
del matí, fou dominat totalment pels
nostres minis. Els jugadors varen sortir
amb moltes ganes i des del principi
deixaren molt clar la seva superioritat
enfront el rival. Victòria aclaparadora
degut a la intensitat defensiva que
vàrem aconseguir fer durant tot el
partit deixant al rival amb sols 8 punts.
A seguir fent feina en els
entrenaments.
Mini Femení
Santa Maria, 24.01.09
Santa Maria, 81
Artà, 31
Parcials: (10 : 12) (22 : 4) (16 : 10) (19
: 5) (24 : 0) (0 : 0)
Molta superioritat demostrada per
l’equip local. Partit per aprendre i
seguir fent feina així com ho hem fet
fins ara.
Partit difícil per les jovenetes del club.
Les nostres jugadores no els sortí un
bon partit, estaven bastant despistades,
tot el contrari de l’equip del Santa
Maria, que va estar centrat en tot
moment i dominaren durant tot el partit.
Ànims a totes.
esports
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col·laboracióDel meu recer
Noves tecnologies
El meravellós avantatge que implica
gaudir de les noves tecnologies, em fa
plantejar-me el gran desequilibri que
es dóna entre una part del món,
avançat i en ple desenvolupament, i
una altra part del món que encara
manté un nivell de pobresa que cal
eradicar.
Per molts, «la nova era digital» és una
valuosa eina de treball, per altres, un
luxe, i, malauradament, pels qui no en
tenen, una gran mancança. Davant
d’unes màquines que són fredes, sense
sentiments, hi ha el retre humà, per
recuperar la pròpia independència
Patricia Wallace, autora del llibre «La
Psicología de Internet», presenta com
realment influeix internet en la
conducta humana. Sovint, la xarxa
impulsa comportaments estranys i
estimula relacions que no són reals.
La gran quantitat de dades que ens
arriben per la xarxa, com un
bombardeig,  fa que moltes persones
quedin com somnàmbules en una
espècie de llimbs, ja que moltes d’elles
tampoc no tenen clar per què s’hi
connecten. Per això els educadors
han de pautar uns criteris de selecció
per afrontar la desbordant informació
que es rep per l’ordinador. Cal donar
resposta a alguns interrogants, però
no llençar, sense criteri, els infants i
joves a la jungla de l’aprenentatge
virtual.
Recordem que educar no és tan sols
transmetre coneixements. Educar és
ajudar a créixer, a fer sortir de l’infant,
de l’adolescent i de la persona tot el
potencial que es porta a dins i que no
sempre és capaç de reconèixer per si
sol. Per aquesta tasca serà
imprescindible la calor humana.
De cada vegada la informatització és
més generalitzada i fàcilment tenim
accés per esbrinar qualsevol dada. La
xarxa ha permès en certa forma obrir
moltes portes, fer recerca
d’informació, en definitiva, una recerca
que ha d’apuntar a una veritable
societat de coneixement, que impliqui
a més la democratització de països
que viuen al marge d’aquest nou àmbit
d’acció i de poder. Més, no podem
caure en la ingenuïtat intel·lectual de
creure que la tecnologia és la panacea
de tots els problemes. Segur que no ho
és, doncs està clar que no «podem
menjar ordinadors», però sí és ver que
les tecnologies de la informació poden
fer importants contribucions a la
reducció de la pobresa en tot el món.
S’han fet diverses experiències pilot
amb resultats que ens parlen que, les
Noves Tecnologies, tenen efectes
positius sobre el desenvolupament ja
que ajudarien a superar les barreres
que ens aïllen de manera social,
econòmica i geogràfica.
Davant els avanços, a velocitats
vertiginoses, no s’ha d’oblidar que en
última instància, la tecnologia és una
simple eina i que la humanitat pot
utilitzar-la de forma constructiva o
destructiva.
Per això, és important que les societats
estiguin ben preparades per orientar
l’ús que es pugui donar als nous
coneixements.
Cristòfol Carrió i Sanxo
Servicio transporte
de tierra para jardin.
C/ Na Coixa, 10 - 2º  A
Tel. 971 83 60 76 - 07570 - ARTA
 EXCAVACIONES
 Lorenzo Llinás Miguel
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C/ Ciutat, 18  Tel. 971 829352   Artà
Pizzes per
endur-se'n
Cuina
casolana
Sor Aina del Nin Jesús Massanet i Lliteras ens ha deixat
col·laboració
Nascuda a la Colònia de Sant Pere
d’Artà, fou alletada junt a Maria
Rosselló «Cinta» pel que eren
germanes de llet i ambdues sempre
feren bandera d’aquesta fraternitat.
La monja coloniera sempre es va
dedicar a servir al pròxim i des de
petita la recordam com a domèstica
de la «madona Captiva» primer i de la
Família Blanes després.
Ingressà com a religiosa de les Monges
de la Caritat  i seguí fent servici als
altres i per amor de Déu. Va estar
sempre exercint de cuinera, primer a
la Casa de Família a Palma on la tasca
era molt feixuga, puix servia d’alberg
de tots els qui estudiaven o feien feina
temporal de fora  Palma.
El mateix o pareguda tasca la va tenir
ocupada al Seminari, fins que fa una
vintena d’anys va esser destinada al
Col·legi Sant Vicenç de Paül de
S’Arenal.
Pels qui la coneixien, va morir com el
que havia estat tota la vida: una Santa.
Era addicta a la lectura d’aquesta
Revista que fa anys que llegia i de tot
quant feia olor d’Artà  i la seva estimada
Colònia.
Sor Aina va morir en olor de santedat
i per demostrar-ho vetaquí una prova
dels pensaments que en el dia de la
seva mort, vàrem poder recollir
d’algunes persones amb les quals
vàrem parlar.
Na Maria Cinta la va retratar com
«una segona Sor Francinaina», una
altra ens va dir que la recordava com
el Sant Alonso Rodríguez de
Montsión», qui la va qualificar de
callada, sofrida, treballadora..., qui «un
àngel d’amor «, la superiora del seu
convent ens va assegurar que «mai li
va conèixer el menor gest de
protagonisme», una altra la va definir
així: «N’Aina va estar sempre al
servici de les persones», i la Directora
del Col·legi de Sant Vicenç de Paül
ens digué: «Era tan humil i agraïda que
totes les monges procuràvem bolcar-
nos en el seu
ajut, però al
f i n a l
r e s u l t a v a
que érem
nosaltres les
que ens
s e n t í e m
agraïdes perquè teníem la sensació
que ens donava més que el que ella
rebia.»
Vessava amor i agraïment i d’això en
podem donar fidel testimoni. Cada
quinzena li portava el Bellpuig i també
altres coses per llegir. L’any passat,
en ocasió de publicar un llibre, li vaig
dur un exemplar i li vaig dir: Sor Aina:
és la primera persona  a qui entreg
el llibre.
D’aquella bondadosa cara d’àngel,
varen començar a rajar llàgrimes i
agafant-me fort les mans, repetia una
i altra vegada: Gràcies, moltes gràcies.
Al cel és.
Jaume Alzamora
Especialitats en
Ensalades
Pizzes
Pastes
Carns
Peix, etc.
Horari restaurant:
De 12,00 a 15,30 i de 19,00 a 01,00
Dilluns tancat
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Retalls d’un anys trencats
Antoni Ginard Llabrés, Metler (10.02.98 – 22.11.85), (II part)
(Ve del número anterior)
   I.– Es padrí que era es vostre
sogre...
A.– Sí... «Bon dia». «Bon dia». «I
què?, com t’ha anat sa passejada
d’ahir?». «Ja ho podeu pensar, no ha
anat gens bé, i ha anat bé! Ha anat bé
perquè no m’han encalçat, però...» «I
què hem de fer?», em va dir ell. «Què
hem de fer? Jo me pareix que procuraré
per aquí fer qualque cosa, una
lloriguera o... a fi de poder esquivar si
vénen a cercar-me i... i veurem què
passa».
Es padrí torna partir per avall i se’n
va i diu «Bet, en Toni és a Na
Berganta».1 Ella va pujar, i li vaig dir
«Escolta!, ara, a Na Berganta només
hi has de venir quan no podràs
prescindir, per una feina que ton pare
et mani... però, per passejar un
diumenge, per un dia horabaixa... no
venguéu mai per aquí, anau-vos-ne
per Sa Corbaia, o per Sa Clota, per
allà on vulgueu, però aquí, mai! ».
Es padrí, en Pere i en Joan
romanien a na Berganta i n’Àngela i
sa mare venien en es poble, es matí
pujaven per amunt, i s’horabaixa
davallaven per avall cap en es poble.
Com que en es poble no hi havia ningú,
tothom era a fora vila...
Això va durar tres o quatre o cinc
dies... hi havia un rebombori de trons
per tot i amb això ve un home allà i
com que hi ha un clot de grava, de dins
es clot de sa grava va xitar el padrí
«Uei, Xesc!2... I què fas per aquí?»...
diu «Què fas?, ai! l’amo en Joanet!...
ai! que ho és de mal de dir això que vos
he de dir... Vós sabeu on estic», i
estaven a Son Clar, i diu «Idò... ahir
tot lo dia ens donaren trons a... a... a
lo que veien, silueta que veien, silueta
que li donaven trons», diu «i jo, haver
de dit... que un fill meu... m’encalçava
amb so fusell!... no me pot passar pes
coll! »... diu «i es meu fill era amb sos
altres i ens encalçaven a tots.  No he
menjat res d’anit passada!»...3 i ja feia
fosca... «Vol dir? No et mogues
d’aquí!», es padrí li diu, i ve a sa caseta
i em diu «Tenc en Xesc Florit aquí...»
i  [dirigint-se, ara,  a na Isabel, la
seva néta a qui conta els fets] és son
pare d’en Florit aquest del cap de
cantó de devora ***... diu «i m’ha dit
[torna a ser el padrí vell, Joan
Nadal, qui parla, dirigint-se al seu
gendre, Antoni Ginard, que és qui
ho conta] que d’anit passada no havia
tastat res». «Idò donau-li sopar, i feis-
lo venir dins sa caseta i jo me’n aniré
a jeure dins es corral des porcs...»
   [Segueix una pausa, pel canvi de
cinta. No va quedar enregistrat el
que li va dir sobre aquell home que
havia estat escopetejat pel seu fill]
   «...amb en Pere, i en Joan. No
digueu que jo sigui per aquí, eh?... ell
no ho ha de saber, que jo som per
aquí». I no li va dir, no li va dir res.
L’endemà vaig dir en es padrí «Si
dúieu aquella llenya a un clot d’aquests
que hi ha fets, tirat així, com si
haguéssiu tirat una carretada... jo em
posaria davall i si venia qualcú per
aquí, miraran per dins sa caseta, però
mai vendran pes clot». I va dur quatre
o cinc feixos que encara no hi veien.
Quan va estar tapat es clot jo m’hi
vaig ficar a dins, i és... era com aqueixa
camilla... un poc més grandet que
aqueixa camilla... i vaig estar tot lo dia
enrevoltat com una serp. Hi havia de
fer ses feines si tenia necessitat de
fer-ne... i... amb una paraula... un
cantiret d’aigua i... em dugueren es
dinar, com se suposa. Així vaig estar
tres dies, a dins aquest clot. I en es
tres dies vaig dir: «Padrí, així com
estic no hi puc estar, he de mirar de fer
una lloriguera, a un lloc o altre».
Teníem un pou que tenia quaranta i
pico de pams, i no hi havia aigua, era
un pou sec. Vaig dir, «em convindria
fer, a baix, en es pou, una lloriguera»,
perquè era fluix, era grava, però fluixa,
«que jo hi càpiga... que jo hi càpiga, i
si vénen i miren dins es pou no em
veuran... i es vespre ja sortiré». «No
estàs bé?» em va dir... «dins es pou no
pot ser, tu saps que aqueix pou quan el
fèieu hi havia aire dolent», dic «Sí, és
ver», diu «Idò, si te tocava haver de
respirar aire dolent, en sa nit, que no
tendries s’aparell,4 moriries en sec».
«Idò, deixem-ho fer! Ja veurem!», i
vaig seguir jaient dins sa caseta. Sa
La caseta de Na Berganta –poc menys de 50 m2 de planta– on Antoni Ginard va estar
abscondit durant gairebé cinc anys.
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dona i ets al·lots eren per la vila i es padrí i jo fèiem sa vida allà.
   Dia quinze d’agost ve es desembarc des capitán Baio. Vaig sentir trons, bé,
canonades... i vaig dir en es padrí5 «Padrí! Per mi ha vengut es moment de
prendre es vol», «Que vols anar en es desembarc? », dic «Sí, a cercar refugi,
perquè això, maldament pensem que durarà poc, jo ja tenc més por que no
duri molt que poc». Com que això era es dia quinze d’agost que feren es
desembarc... sa gent fugia de Son Servera, i fugia d’on sentien trons i venien
per Artà. Per tot hi havia gent escampada... i jo insistia en es padrí per anar-
me’n... «Toni, no te convé!» em va dir, «et convé més estar per aquí». Vaig
respondre «Jo, me sap greu haver d’estar vosaltres així com estau per culpa
meva, perquè jo som causa de...» «No, en això no hi has de pensar». «Idò si
trobau que no me n’he d’anar, no me n’aniré, però... estava ben decidit anit
prendre es vol i anar-me-n’hi.».
   L’endemà de matí, quan es padrí va venir de la vila, em diu... «Han agafat
es dos Llorenços; els han trobat dins una caseta a Son Catiu, i ara estan dins
es quarter». A ses festes es padrí només venia i em duia es dinar i se’n
tornava, i va dir «I jo he tornat venir perquè hem de veure què feim! Hem de
fer qualque cosa!»6 . Jo li vaig dir, «padrí... vos compatesc i ara em sap molt
de greu dir-vos què faria jo,  desfer tots aquests feixos d’herba», tenia es
quarto tot ple d’herba, «desfer tots els feixos d’herba, fer una lloriguera per
sa vorera de sa paret i si vénen a cercar-me m’hi ficaré a dins i si no graten,
no em trobaran». «Venga, venga!», va dir, i es va posar a dur-me bastons, jo
els vaig posar així, drets,7 a sa paret, per poder passar... Quan vàrem tenir
sa lloriguera feta, diu... «Bé, idò jo ara me’n vaig! »... i se’n va tornar a dinar
a la vila, es padrí.
   L’endemà de matí, es dia de sant Roc... «L’amooouuu!» i es padrí estava
dins sa cotxeria, que hi teníem conills, «Uep!... Qui és? »... «Un criat! », i ja
va ser en es portal de sa conillera. «Hola, Ramon!8... què hi ha res de nou?»,
diu «No, no hi ha res de nou, però m’envien a regonèixer». «Idò... ja pots esser
partit!... A on vols començar? Allà hi ha sa porxada, es corral des porcs. Aquí
hi ha sa soll, aquí darrere... aquí hi ha es forn... aquí hi ha sa clau, jo t’obriré
sa caseta i... regoneix.... ». I jo tot, tot, tot ho vaig sentir i em vaig ficar dins
sa lloriguera. Va entrar... i es padrí li va dir «Atura’t! jo t’obriré sa finestra,
perquè no hi veuràs». Va entrar, va obrir sa finestra, i va anar a mirar davall
dos canyissos que estaven drets, així, a sa paret, a veure si jo estaria davall.
Surt, des quarto i es padrí quan va veure que ja havia salvat sa papereta, li
diu... «Que no hem de fumar? », «I sí, podem fumar», i en lloc de fer fressa
de fugir, es padrí, no, no, es va asseure en es pedrís de davant sa caseta...
«Feis molt bé, l’amo en Joan, d’amagar-lo! »... «Ramonet!», diu, «jo des dia
de Sant Jaume vespre no he sabut res d’ell, i m’agradaria molt saber, però
ni sé si està liquidat, ni sé si ha fuit, ni sé...» Varen pegar dues xuclades en
es xigarros i... i va partir... i se’n va anar.
   Es padrí, com va haver fuit, va agafar es poal, va agafar sa corda i se’n va
anar a sa finca de veïnat a cercar un poal d’aigua, però sense mirar ni si hi
havia ningú pes costats, ni per cap lloc... no va mirar res, a fi de despistar, que
no vessin que ell vetlava i, res, torna, amb so poal d’aigo i... i... diu... «Pots
sortir, ja no hi són», diu, «i eren dos... un vetlava en es portell, abaix, per si
sorties per sa finestra, supòs. I en Ramon ha vengut aquí a... a regonèixer».
   Se n’anaren i ja no varen tornar venir a cercar-me que entrassin dins sa
caseta. Jo crec que vengueren, per allà, es vespres crec que vengueren
perquè es padrí em deia... «i no has sentit res?». «No». «No i hi ha... he vist
una llosca de xigarro». «No idò, no he sentit res». I així vaig estar quatre
anys... quatre anys menys dos mesos.
1  El domicili del matrimoni Ginard Nadal
era el mateix del sogre, al carrer Pablo
Iglesias (actual Mestral).
2 És un nom que no correspon al real.
També és fals el topònim Son Clar que
segueix. Els llinatges Florit, Casesnoves,
Gener, Guasp... que surten en el text no
els portava ningú a Artà, ni de primer ni
de segon llinatge, en el cens de 1935.
3 Aquesta és la segona persecució
documentada, devers el 12 o 13  d’agost
i l’explicà Tomeu Torres, Cartutxo, al
Bellpuig 787, 788 i 789 de l’abril-maig del
2008.
4 Un aparell per sortir del pou?
5 El desembarcament va ser la nit del 15 al
16. Quan es refereix al ‘padrí’ es refereix
al seu sogre.
6 Convé recapitular. La festa del 15
d’agost, la Mare de Déu, era en dissabte
i els republicans encara no havien
desembarcat: ho farien la matinada
següent, del 16. És clar que hi ha una
confusió temporal: ‘els dos Llorenços’
(Llorenç Garau Sureda, des Verger, i
Llorenç Muntaner Riera, Pintat), pel que
sabem varen ser detinguts dia 8 d’agost,
dissabte, en el pas de la via del tren
conegut com el Coll dels Caçadors, prop
de la carretera, just tombat el coll de Son
Catiu en direcció a Son Servera. Atès que
eren dos dels dirigents socialistes més
perseguits, la preocupació del padrí Joan
era ben fundada. Amb tot, encara no
s’havia produït cap assassinat i és
possible que Antoni Ginard confongui
les dates i podria ser que s’hagués produït
l’endemà, dia 16, Sant Roc, com dirà tot
seguit. El dia 16, diumenge, s’havien
produït fets molts greus, a més de les
habituals persecucions i recerca d’abs-
condits i d’aquella detenció i posterior
empresonament: el desembarcament i les
primeres canonades de matinada, el
desplegament de tropes i falangistes, la
fuita precipitada de gent de Son Servera,
la mort de Pere Nadal, Rabassó, dins Son
Servera el mateix dia 16...
7 Vol dir inclinats cap a la paret.
8 Ramon Casesnoves, nom fictici del més
sanguinari dels feixistes armats que
perseguien els abscondits. El nom és
fictici, però el personatge és real i a la part
final hi ha la seva declaració a la causa
156. La paraula ‘reconèixer’ (‘regonèixer’
en la pronúncia dialectal), significava
registrar, escorcollar.
(Continuarà)
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On és?
Sabries dir a quina part del poble trobaríem
aquesta imatge?
C A S B E R A P L B G S G G H N H C V R
I H E A N I H M C S D B U E R B P B G D
P T F C X B N G L Q B M I E S X R M S W
G V U Q G O B F A E S P T C X D K P A S
K A R B P N F U R L A F A G O T D L T X
J O N F A L E O I Q D R R H R Q T F E F
P X E A E X R F N F Z U R Q H G C R P A
B P R S M R T G E F Q X A R T I S Y M Z
K Ç E C O M E V T Y T N N R L I E G O Q
L I Z F Y I E E R T F N J O Y E P X R W
C S O E A N J K J L M D I Q G F T G T R
F P I A N O V A B S D V G G H J U K I A
I X B T C U X F L A U T A R N C D Y F L
S V J S B H H T G C B M L Q Y E M G G V
P H E U P G H M B R X I A B A R T N O C
Cercau els següents instruments musicals: clarinet,
fagot, tuba, violí, piano, guitarra, trompeta,
contrabaix, saxòfon, flauta.
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1            
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8            
9           
10           
 
HORITZONTALS: 1. Ja ho diu la cançó, d’on és Sant Antoni.
Consonant. 2. La cussa més caçadora. 3. Poble d’allà deçà el
món. El que fan pern i famella. 4. Ornament de columnes. A poc
a poc, a poc a poc. 5. El que fa un poca-vergonya, qui va amb
males arts i enganys. 6. Segons la medicina vulgar, n’hi ha que se’l
lleven amb saliva dijuna; per Manacor se’l renten amb pell de
cussa, diuen; altres van al curandero. Emeti cert raig. Consonant.
7. Agitació popular, com pel dissabte de Sant Antoni. Tornam a
tenir aquesta gent tan llunyana. 8. El que presenta una dona. Com
heu deixat aquests tassons, de buits; sí que tenieu sed ferm. 9.
D’allà deçà la Mediterrània. Córren per dins la panxa quan hi ha
gana. 10. Com diu la Sibil·la, el Príncep de lo Infern. Sense
màcula.
VERTICALS: 1. Aquests ha passat les proves. Els de la Mar
Morta tenen fama de ser curatius. 2. Reavivarà, farà que torni
anar. 3. Un dels tres governadors d’un territori. Qui volia anar a
caseva. 4. De la nostra era. Tal com sa mare el va parir. Qui més
qui manco, les madones surtem amb això de les perruqueries, ben
estufades. 5. Qui hi veu bé amb llum escassa. Consonant. 6. Qui
el té gran, té un excés d’autoestima. Ai, si no la cuidam, no sé què
serà del món. 7. Les que no serveixen per res, sense validesa. El
pobre soldat que no té cap grau i tothom el comanda. 8. Velocitat,
promptitud. 9. Element químic, que no és que sigui
molt comú. Bé o malament, però l’han rebut i
despatxat. 10. Oh, la gent que fa de renou pel
carrer; ja de començar la Cavalcada.
30 SEGONS. Manteniu el cervell en forma! Començau a l’esquerra i feis els comptes segons les instruccions. Heu
de descobrir la darrera xifra abans de 30 segons.
Nivell FÀCIL
10 :5 54 :8 al quadrat -17 x3 x2 -72 :4 ?
Nivell MITJÀ
17 al quadrat -133 :8 x6 d’això x17 -971 √ d’això x12,5 ?
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C A S B E R A P L B G S G G H N H C V R
I H E A N I H M C S D B U E R B P B G D
P T F C X B N G L Q B M I E S X R M S W
G V U Q G O B F A E S P T C X D K P A S
K A R B P N F U R L A F A G O T D L T X
J O N F A L E O I Q D R R H R Q T F E F
P X E A E X R F N F Z U R Q H G C R P A
B P R S M R T G E F Q X A R T I S Y M Z
K Ç E C O M E V T Y T N N R L I E G O Q
L I Z F Y I E E R T F N J O Y E P X R W
C S O E A N J K J L M D I Q G F T G T R
F P I A N O V A B S D V G G H J U K I A
I X B T C U X F L A U T A R N C D Y F L
S V J S B H H T G C B M L Q Y E M G G V
P H E U P G H M B R X I A B A R T N O C
 C/ de Rafel Blanes
Fa 40 anys
Gener del 69
D. Miguel Cursach Sancho, «Obrer
de Sant Antoni lleva a cuestas 76 años
de edad muy bien disimulados; con el,
la charla resulta fácil en estos días de
máxima actividad preparatoria de la
fiesta al santo de Viana, fiesta a la que
le hemos notado un interés creciente
en esos últimos años. [...] Soy obrer
desde 1932 en que me traspasó el
cargo mi padre quien a su vez lo había
recibido del suyo; hace pues unos 120
años que un Cursach cuida de San
Antonio en Artá, lo cual es para mí un
orgullo.
Fa 25 anys
Gener del 84
Aquest any per Sant Antoni han vengut
es «xurreros», cas insòlit perquè només
solien venir per St. Salvador.
[...]Sabíeu que ... fa molts d’anys,
devers el 22, els esclatassangs es
pagaven a prop des duro es kilo. - El
batle d’aquell temps va posar vàries
multes a usuari d’autos i carruatges,
per córrer amb velocitat «excessiva»
pels carrers d’Artà. – Hi va haver
«vaga» a Correus i que l’Ajuntament
es feu càrrec de l’administració
d’Artà, prestant-hi els mateixos
empleats de la Sala.-
Fa 10 anys
Gener del 99
El discutit ràdar meteorològic que des
de fa temps es preveu instal·lar a
Mallorca definitivament no
s’emplaçarà al cim de la talaia freda.
Aquesta era la notícia que sortia pels
diferents mitjans de comunicació
aquesta setmana passada i que es
confirmava per part de l’Instituto
Nacional de Metereología. La zona
militar del Cap Blanc, al municipi de
Ses Salines, serà l’emplaçament
definitiu d’aquesta instal·lació per a la
qual hi ha hagut acord entre l’INM i
les autoritats militars.
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 A R T A N E N C  C 
2 P E R D I G U E R A 
3 T A I  C O L L E N 
4 A C A N T  L E N T 
5  T R U A N E R I A 
6 F I C  L A S I  D 
7 A V A L O T  T A I 
8 N A  A P U R A T S 
9 G R E C  R A T E S 
10 S A T A N A S  S A 
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De viatge per la xarxa
 109entreteniments
TOT PER A LA CONSTRUCCIÓ
Exposició de: rajoles, paviments, revestiments, balaustrades, gelosies,
pedres naturals, torradors, malles docultacio,
FERRETERÍA EN GENERAL; Distribuidor oficial de:
DEWALT; Maquinària, accessoris, calçat...          MITSUBISHI: Generadors
HONDA:  Desbrossadores, motoserres...            ACESA: petites eines
UMACON: Hormigoneres, elevadors...                 PONSA: Seguretat laboral.
URBINA: Bastiments ( homologats per AENOR)     HEMPEL:  Pintures
SERVEI PROPI DE TRANSPORT
Magatzem de Son Servera Magatzem de Capdepera
C/ Juan alcover S/N C/ Camp Roig Nº 1
Polígon de Son Servera Polígon de Capdepera
Tlf: 971567803 / fax: 971568656 Tlf: 971818013 / Fax:971564516
e-mail: aconsllevant@teleline.es
Producció Cinema, Ràdio i TV
Animandus
http://www.animandus.com/
Productora d’animació amb seu a
Barcelona, líder en el seu sector. Per
a internet, cinema i televisió. Tot tipus
de produccions i productes, dissenys,
videocloips, etc. Més de 30 anys
d’experiència.
Arnau Bataller, música per a la imatge
http://www.arnaubataller.com/
Pàgina d’Arnau Bataller, músic i
compositor barceloní, amb experiència
en la musicació de temes i pel·lícules
per el cinema i la televisió. Crèdits,
Mp3 i notícies vinculades.
Banda Visual
http://www.bandavisual.org/
Col·lectiu de professionals de la
comunicació nascut al 2002 per produir
i promoure obres audiovisuals
independents que estimulin el debat i
el canvi social i implicar-se en
projectes d’Educació en Comunicació
Audiovisual.
Barcelonafilm - Barcelona Plató Film
Commission
http://w10.bcn.es/APPS/bplentitat/
ca/html/HomeCa.html
Web d’aquesta oficina municipal que
potencia la producció audiovisual a
Barcelona. Serveis: base de dades de
localitzacions, directori audiovisual,
tramitació on line de permisos de
rodatge, filmografia de la ciutat, guia
de producció, …
Cclimatge
http://www.cclimatge.com/
Comunicació Gràfica. Disseny
d’imatge institucional. Disseny editorial
( catàlegs, cartells, fullets… ). Disseny
d’ entorns gràfics digitals ( webs, cd-
rom… ). Fotografia de producte,
publicit‘ària, industrial, creativa, moda,
retrat i digital.
Delecta - Videobooks, Vídeos
Promocionals, Serveis Audiovisuals
http://www.delecta.es/
Realitzem el teu videobook, el teu
vídeo promocional, el teu vídeo
personal, segons sigui la teva
necessitat. El fem a partir d’imatges
que ens proporciones o gravant-ne de
noves, amb originalitat perquè la
presentació sigui impactant i efectiva.
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oferta cultural
Programació  febrer  2009
Diumenge   1   cinema            17 h
Bolt
Per a tots els públics
Gènere: Animació
Duració: 96 minuts
Director: Chris
Williams, Byron
Howard
Versió doblada al
català
Sinopsis:
Bolt, un gos famós per
sortir a la televisió, es
perd al desert. Allà
troba un hàmster que
té poders radioactius i
també un gat. Tots dos
l’ajudaran a tornar a
casa.
Cinema                              19.30h
Como los demás
No recomanada per a menors de 13
anys
Gènere: Comèdia
Duració: 93 minuts
Director: Vincent Garenq
Versió doblada al castellà
Intèrprets: Lambert
Wilson, Pilar López de
Ayala, Pascal Elbé, Anne
Brochet, Andrée Damant,
Florence Darel, Marc
Duret, Liliane Cebrian,
Luis Jaime Cortez,
Catherine Erhardy, Eriq
Ebouaney
Sinopsis: L’Emmanuel i
el Philippe són una parella
perfecta... fins al dia en què
l’Emmanuel decideix que vol ser pare.
Però, com pot tenir un fill sent gai?
Dimecres 4     11h
AVUI SORTIM
Espectacle de Dansa de la companyia
Búbulus dansa
Aquest espectacle és només per als
alumnes de les escoles
Divendres 6                        20 h
Sala d’Actes
Presentació del llibre
Espurnes d’un poble
antic de Cristòfol Carrió
i Sanxo.
La presentació anirà a
càrrec de Serafí
Guiscafrè i a l’acte,
dirigit per Gabriel
Genovart, també hi
intervindran Antoni Gili
i Jaume Casasnovas.
Gratuït
Dissabte 7
19h
Sala d’Actes
Festival de cinema Llatino
Americà AL VENTS DEL MÓN
Presentació del Festival
Ho organitza: Artà Solidari
Dissabte 7                            20 h
 cinema
QUÉ TAN LEJOS
Ecuador, 2007
Direcció: Tania Hermida
Intèrprets: Cecilia Vallejo,
Tania Martínez, Pancho
Aguirre
Drama. Versió original en
castellà
Per a tots els públics
Duració: 92 minuts
Preu: 2€
Diumenge 8     17h
Concert
LONELY DRIFER KAREN
Grup folk-pop encapçalat per la cantat
sueca Tanja Frinta.Viatjarem  amb la
seva música cap a un cabaret
expressionista màgic i emocionant.
Podeu tenir més informació i escoltar
algun dels seus temes a : http://
w w w . m y s p a c e . c o m /
lonelydrifterkaren
Ho patrocina: Ibatur - Un Hivern a
Mallorca
Preu: 2 €
Diumenge 8                             19.30h
My Blueberry nights
No recomanada per a menors de 13
anys
Gènere: Drama romàntic
Duració: 110 minuts
Director: Kar Wai Wong
Versió doblada al castellà
Intèrprets:Jude Law, Norah Jones,
Chad R. Davis, David Strathairn,
Rachel Weisz, Benjamin Kanes,
Natalie Portman, Tracy Elizabeth
Blackwell
Sinopsis:Una jove decideix creuar
Amèrica a la recerca de l’amor
verdader. Pel camí es troba amb una
sèrie d’enigmàtics personatges que
l’hi ajuden.
Dijous 12                             21h
Cine club
Dins del Festival Latino Americà
LA HISTORIA OFICIAL
Argentina, 1982
Direcció: Luis Puenzo
Intèrprets:
Hector Alterio, Norma Aleandro
Anys després del Procés de
Reorganització durant la dictadura
argentina, una professora se n’adona
de la possibilitat que la seva filla sigui
filla de desapareguts.
Drama
Versió original en castellà
No recomanada per a menors de 13
anys
Duració: 112 minuts
Divendres 13       11h
Rosita, història d’una florista
Aquest espectacle és només per als
alumnes de les escoles.
Diumenge 15                                     19.30h
Gomorra
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TORNAREM EL DIA 13/II
cloenda
 112
Racó
La festa de Sant A
ntoni ha estat sem
pre un referent per a tots els artanencs.
A
ixí tenim
 que la fotografia que avui presentam
 als nostres lectors data, segons un dels retratats,
de l’any 1955, fa ni m
és ni m
anco que 53 anys. El grup que surt són una gran pandilla d’am
ics que, m
untats sobre els seus respectius ases, abans de la
coalcada i davant C
an G
aram
eu, els va sorprendre la càm
era del ja fa estona difunt i fotògraf de llinatge Liesegang, anom
enat «s’alem
any»,  hom
e afincat
a C
ala R
ajada, el qual es dedicava a fer unes dim
inutes fotografies pels pobles veïnats fent una feina am
b una càm
era i trípode que aleshores era encara
ben precària i poc avançada en vistes al que ara gaudim
.
A
nom
enam
 com
 sem
pre d’esquerra a dreta els retratats.
Toni M
onseriu, M
ateu B
lai, Pedro R
ai, Toni Pantalí, B
iel d’Es M
onum
ent, Joan R
ibot, Joan M
urtó, G
uillem
 B
auçà, Sebastià V
alent, Pep G
afarró i Pep
de Son U
llastre.
En falta un per fer la dotzena ideal. (Foto cedida per Toni Pantalí).
